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 ملخص:
رغم أن هناك محاولات لتطوير مقرر الثقافة الإسلالامية في علادد ملالج اعامعلاات   لا      
أن هلالالاالمح ا لالالااولات لا يالالالادو أللالالاا  ققلالالاد التطلالالاوير المندلالالاود تيلالالاالن ر    الت لالالاديات اللالالا  
. فملاا الرلار في اللا  يناغلا  أن ققق لاايناغلا  أن يتعلاا م مع لاا المقلارر وافهلادال اف لالية 
 ذلك؟ 
ة المد ورة لراتيعة العدوية "استغفارنا قتلاا     اسلاتغفار" نقلاون  ن علم غرار المقول      
"تطويرنا قتا     تطوير"  ذلك أنه يفتقر    روح التطلاوير وولاوهرلمح ألا وهلاو الفاعليلاة. 
 فما معايير التطوير الفّعان؟
هالمح الورقة ترم     ترليط الضوء علم معايير التطلاوير الفّعلاان  وتيللاورة موو لاات       
تطلالالاويرا ّفّعلالالاالا ّ بجامعلالالاة قطلالالار سلالالالاميةمقلالالارر الثقافلالالاة الإلتطلالالاوير ديلالالاة ومقت لالالاات عمليلالالاة ها
شلاًلا ّومضلامونا ّولتلاا ّتدريرلايا ّفي الاوء تللاك المعلاايير. والورقلاة تقلاد  نفرلا ا تيافسلالاا  
 للمقرر يرم     الفاعلية.    علم ألا "ورقة عمل تووي ية" في مدروع تطويري
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Abstract: 
       While there have been attempts to develop the course of 
Islamic Culture in a number of universities, it does not seem 
that these attempts have achieved the intended development, 
considering the challenges that the course should deal with 
and its original goals which should be achieved. So, what is 
the secret behind this?  
 
        As the well-known saying of Rabia Al-Adawia “our act 
of seeking forgiveness needs an act of seeking forgiveness”, 
we say: our development needs development. This is 
because it lacks of the sprit and essence of development, i.e. 
effectiveness. So, what are the criteria of effectiveness? 
 
       This paper aims at shedding light on the criteria of 
effective development and propose guiding points as well as 
practical suggestions to develop effectively and 
comprehensively the course of Islamic Culture in Qatar 
University in light of these criteria. The paper presents itself 
as a “practical guiding paper” for any developing project of 
the course seeking effectiveness.  
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 الرئيسة:المصطلحات 
تحقيق أهدال نوعية بجودة عاليلاة وتيطلارإ  تيداعيلاة وتياسلاتثمار  معايير الفاعلية: 
 رشيد للموارد
 يجلالااد تييتلالاات لللالاتعلم الاّفلالان واللالا  ينللالار  في لالاا الطلالالا  ملالا   التدديسيا الفعلددا : 
 محتويات المقرر انخرا ا ّكاملا ّ
 عملية تحويل فًرة ماتًرة    ممارسة وديدة ومفيدة الإبياع: 
 لا :استه
في علالادد ملالالج  مقلالارر الثقافلالاة الإسلالالاميةلتطلالاوير  محلالااولاتأن هنلالااك ملالالج رغم عللالام اللالا       
التطلالالالاوير المندلالالالاود تيلالالالاالن ر    لا يالالالالادو أللالالالاا  ققلالالالاد     لا أن هلالالالاالمح ا لالالالااولاتاعامعلالالالاات
اللالالالا  يناغلالالالا  أن فهلالالالادال اف لالالالالية االت لالالالاديات اللالالالا  يناغلالالالا  أن يتعلالالالاا م مع لالالالاا المقلالالالارر و 
  . فما الرر في ذلك؟ققق ا
"اسلالاتغفارنا قتلالاا  -رحم لالاا ا   – المدلالا ورة لراتيعلالاة العدويلالاة المعلالا  ة عللالام غلالارار المقوللالاة     
أنلالالاه يفتقلالار    روح التطلالالاوير    اسلالاتغفار" نقلالاون  ن "تطويرنلالالاا قتلالاا     تطلالالاوير"  ذللالاك 
 وووهرلمح ألا وهو الفاعلية. فما معايير التطوير الفّعان؟
وو لاات م تيللاورة  و للام معلاايير التطلاوير الفّعلاانلضلاوء عهالمح الورقة ترم     ترلاليط ا     
 فّعلالالاالا ّ تطلالالاويرا ّ بجامعلالالاة قطلالالار الثقافلالالاة الإسلالالالاميةمقلالالارر قت لالالاات عمليلالالاة لتطلالالاوير ومهاديلالالاة 
 في اوء تلك المعايير. تدريريا ّ ولتا ّ ومضمونا ّ شًلا ّ
القضلاايا والموالاوعات -تيعلاون ا   –اون في هلاالمح الورقلاة ولت قيق الغرض المندلاود  سلانتن
 الآتية:
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است ضلاار  .في اعامعلاات وأييلاة الثقافة الإسلالاميةالرياإ التاريخ  لندأة مقرر  
 .له عملية التطوير المندودتقويم واق  المقرر وفي في  هاا الرياإ
وأتيلار  الت لاولات  الثقافلاة الإسلالاميةنااة علج تجرتية وامعة قطر في تلادري  مقلارر  
 .ومناقدة هالمح الت ولات في هالمح التترتية
وكيفيلاة توظيف لاا في تطلاوير مقلارر  التطوير الفّعان الاي ننددلمح وندعو  ليلاهمعايير  
 .ولتا ّتدريريا ّ ومضمونا ّ شًلا ّ الثقافة الإسلامية
      .في اوء المرتتدات في وامعة قطر مقرر الثقافة الإسلاميةمرتقال  
 :الوسقةحو  منهجية 
أن تًلاون المقت لاات التطويريلاة افمر الاي سنت رى الالتنا  تيه في هالمح الورقة هلاو       
لمقلالالارر الثقافلالالاة الإسلالالالامية مانيلالالاة في الالالاوء فلرلالالافة تينلالالااء للالالاه أسلالالا من تيلالالاة وأركلالالاان فًريلالالاة 
 –علمية وشواهد تطايقية  مرتاطلاة جتلاان الفاعليلاة في التعللايم  وسلاناان الوسلا  قواعد و 
فن تًلالالالالاون افسلالالالالا  وافركلالالالالاان اللالالالالا  تالالالالالا  علي لالالالالاا هلالالالالاالمح المقت لالالالالاات متينلالالالالاة  -تيعلالالالالاون ا  
ومعلالالان ة تيتترتيلالالالاة ذاتيلالالاة  لالالالاا   ومرلالالاتندة    معطيلالالالاات الفًلالالار الإداري والتتيلالالالاوي  وراسلالالالة
جعلالالالاايير  و نلالالالاد ن    ومتتلالالالااو ة لإشلالالالاًالات تجلالالالاار  أخلالالالارى غلالالالاير فاعللالالالاةم ملالالالاةدلالات 
وال  سلاتًون جثاتيلاة "الميلانان المن تلا " اللااي سلانقّو   الفاعلية ال  ستًدف عن ا الورقة
سلالالالالامية بجامعلالالالاة قطلالالالار  كملالالالاا سلالالالانعّير تيلالالالاه المقت لالالالاات تيلالالالاه الوالالالالا  اللالالالاراهلج لمقلالالالارر الثقافلالالالاة الإ
  .سنطر  ا في الورقةالتطويرية ال  
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 )1(ما وقعنا عليلاه ملالج دراسلااتوبهاا "المينان المن ت " تتمين هالمح الورقة علج جمي        
تتنلالالااون قضلالالاية تطلالالاوير مقلالالارر الثقافلالالاة الإسلالالالامية  ذللالالاك أللالالاا تتنلالالااون القضلالالاية ملالالالج ملالالادخل 
تعريف الثقافة الإسلالامية  وهلاو ملادخل فيلاه  شلاًان سنًدلاف عنلاه عنلاد عرالانا لرلاياإ 
 مقرر الثقافة الإسلامية في اعامعات.
ر و ننلاا نعتقلاد أن ملاا سلانطر ه في هلاالمح الورقلاة ملالج موو لاات وأركلاان ومعلاايير للتطلالاوي      
الفّعلالالالاان اًلالالالالج الاسلالالالاتفادة من لالالالاا وتوظيف لالالالاا للالالالاي في تطلالالالاوير مقلالالالاررات الثقافلالالالاة الإسلالالالالامية 
ف رلالالاإ و فيلالالاا في تطلالالاوير كلالالال مقلالالاررات كليلالالاات الدلالالاريعة كلالالاالك  تيلالالال وتطلالالاوير كلالالال مقلالالارر 
وذللالالاك فن هلالالاالمح الموو لالالاات - ملالالا  مراعلالالااة ملالالاا تقتضلالالايه خصو لالالاية كلالالال مقلالالارر- ولالالاامع 
تتغلاير ولا تتالالادن تياعتالالاار أللاا ملالالج سلالانلج  وافركلاان والمعلالاايير تلالادخل في داسلارة الرلالانلج اللالا  لا
 الفاعلية.
 حيود الوسقة:
للتطلاوير  عمللا " دليلال  رشلاادي"و "خار لاة  ريلاق" أن تقلاد    تيافسلاا   الورقلاة رم ت  
رلالاد في أرض آمللالاو وراولالاو أن تت قلالاق مملالاا نطر لالاه هنلالاا الفاسلالادة المرولالاوة وأن تج ُ ان الفّعلالا
 ققق التطوير الفّعان المندود تيعون ا . الواق  تجريدا ّ
لتطلاوير  ومفصلال   فإنه لي  ملج املج  دود الورقة تقديم مدروع متًاملالملج ثمو      
يتضلامنه  أن ولا الدخون في تفا لايل الاتلاوى اللااي يناغلا   فعان لمقرر الثقافة الإسلامية
ه القلالااسمون عللالام تلالالادري المقلالارر  ولا تفا لالايل اللالان ي التدريرلالا  اللالالااي يناغلالا  أن ينت تلالا
 ______________________________________________________
ان ر علم سايل المثان  الثقافة الإسلامية و اوة الطالإ اعامع   لي ا: رؤية مرتقالية لمقررات الثقافة  )1(
الإسلامية في وامعة  ياة  سلطان تيلج عل  محمد شاهو  مجلة وامعة  ياة للآدا  والعلو  الإنرانية  
 هلا.5341  4انية  العدد الرنة الث
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وقتلالاا      يناغلالا  أن يقلالاو  تيلالاه فريلالاق ملالالج الملتصلالاو في المجلالاان  كالالاير  فلالاالك عملالال  المقلالارر
تيافسلاا   تقلاد  نفرلا ا ستدعو  ليه هالمح الورقة اللا وهاا ما  عقد "ورش عمل" مطولة 
  وفي  الفاعليلاةفي مدلاروع تطلاويري للمقلارر يرملا     " يلاةورقلاة عملال توويعلم أللاا "
   .مل يطمح    تحقيق تلك الم مة الًايرة تيفاعليةفريق ع
 السياق التاسيخي لمقرس الثقافة الإسلامية:
قالال الدلاروع في علارض الرلاياإ التلااريخ  لمقلارر الثقافلاة الإسلالامية  يجلادر تينلاا أن نتعلاا م  
 م  الرؤان الآتي:
 ؟السياق التاسيخيما أهمية استحضاس 
تيلال أي  –ملالج الم لام تيلال ملالج الضلاروري ونحلالج نرلاعم لتطلالاوير مقلارر الثقافلاة الإسلالامية     
وذللاك للاعتالاارات ا مرلاة  وتطلالاورلمح أن نرت ضلار الرلاياإ التلااريخ  لندلاأة المقلارر-مقلارر 
 الآتية:
 . دراك ال رول التاريخية والدواف  اف لية لندأة المقرر 
 . دراك مدى الحاوة للمقرر وخصو يته 
 .تيو دواف  الندأة و ايعة المقرر وأهدافه دراك الصلة  
 .مقارنة تحديات عصر الندأة م  الت ديات المرتتدة 
 .ملج تاريخ المقرر استللاص ما يناغ  مراعاته في عملية التطوير 
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  :)2(لنشأة المقرسالعام إطلالة على السياق التاسيخي 
 ركلالالالاة الثقافلالالالاة "لا ملالالالج الم لالالالام أن نرت ضلالالار في هلالالالااا الرلالالاياإ أتيلالالالار  النقلالالاا  المتعلقلالالالاة تيلالالا     
وذللالاك فييلالاة مراعا لالاا في مدلالاروع تطلالاوير  الآتيلالاةالملالاوونة النقلالاا  ملالالج خلالالان  "الإسلالالامية
 :المقرر
فلارغم أن الثقافلاة   اسلاتتاتية لللاو  أون ملاا ندلاأت  "الثقافلاة الإسلالامية" ندلاأت 
 لا أنلاه ك قيقلاة واقعيلاة ندلاأ اسلاتتاتية لللاو    علاد  لاديثا ّالإسلامية كمصطلح ي ُ
 في عصر التننيل.
أو الغلالالالاة تيلالالاو الصلالالادارة في قلالالارون مديلالالادة  " ركلالالاة الثقافلالالاة الإسلالالالامية"تراو لالالاد  
 أي "غنو فًري أونبي". أما   والصمود
تيلالالاو الحاللالالاة الثقافيلالالاة والتقلالالاد   وخلالالالان هلالالااا التلالالااريخ الطويلالالال  كلالالاان هنلالالااك تلالالالا   
لدينيلالاة كلالاان متنامنلالاا ّملالا  تقلالادم م   فتقلالاد  المرلالالمو في الثقافلالاة االحضلالااري لةملالاة
 تريبي. في العلم الت
الفاعليلالالالاة تحقلالالالاق   سلالالالا ام ا الالالالالاار  في اف لالالالايلة لمؤسرلالالالاات التتيويلالالالاةوقلالالالاد كلالالالاان ل 
 فمة.افي  والإنتاوية
الركلالالالالالاود  عصلالالالالالارفي -فسلالالالالالااا  لا يرلالالالالالا  المقلالالالالالاا  لدلالالالالالار  ا  –ثم دخللالالالالالاد افملالالالالالاة  
 .الحضاري واعمود علم الماا  وفقدان المناعة والفاعلية
 ______________________________________________________
اعتمدنا تيافسا  في عرض الرياإ التاريخ  علم كتا  "الثقافة الإسلامية في اعامعات" فستاذنا الًاير الدكتور  )2(
أون دراسة توثق تاريخ مقرر الثقافة  ومؤلفه مخضر   –فيما نعلم  رإ بحثنا في المصادر  –عدنان  ر ور فنه يُعد 
و   الاّا في الرتينات ملج القرن الماا   ثم أستاذّا للمقرر لعقود في عدد ملج اعامعات عا ر المقرر منا ندأته اف
من ا وامعة قطر  فلاا  أ اح الًتا  مروعّا أساسيّا في الدراسات ال  ظ رت تيعدلمح وال  تناولد تاريخ المقرر 
سفر ا اوري (رسالة دكتورالمح غير مندورة  (ان ر  علم سايل المثان  الثقافة الإسلامية في اعامعات العرتيية  شافي تيلج
  ).9991مقدمة    وامعة أ  درمان الإسلامية  
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والغلالانو الفًلالاري والثقلالاافي  "قاتيليلالاة الاسلالاتعمار"اللالاة ملالالج بحافملالاة أ لالاياد وملالالج ثم  
 .الانا ار والتقليد والتاعية الحاسلة دون الإتيداع الااتيو  والاند ار الحضاري
في ظلالالالالالال  أون ملالالالالالاا ندلالالالالالاأت –الملالالالالالادار  واعامعلالالالالالاات الحديثلالالالالالاة  و ينملالالالالالاا ندلالالالالالاأت 
  .الفًر الغربي وثقافته كان ي يملج علي ا  – "الاستعمار" افونبي
ا ُويلالاة الحضلالاارية والثقافيلالاة وانحرلالاار الغرتيلالاة علالالج افملالاة  اللالاة ملالالج  للالاد تيوملالالج ثم  
 .الإتيداع الفًري والعلم 
هلالاو أن فًلالارة والملالاوون  ن أهلام ملالاا يناغلالا  است ضلالاارلمح ملالالج هلالااا العلارض التلالااريخ  المركلالان     
في سلالالاياإ الت لالالادي أساسلالالاا ّتينغلالالاد  "الثقافلالالاة الإسلالالالاميةأو أكثلالالار في مجلالالاان "مقلالالارر  قلالالارار 
وانحسدددداس الإبدددددياع الف دددددر   "الغربدددددة عددددا الهرويدددددة الحضدددداسية والثقافيدددددةالملالالالالااكور: 
مقدملالاة لثقافلالاة   ياسيلالاة شلالااملة. وللالاي و كملالاادة ثقافيلالاة علاويلالاة ووقاسيلالاة مركلالانة   والعلمددي"
أن هلالالااا الت لالالادي ا دادت  دتلالالاه وخطورتلالالاه في عصلالالار العولملالالاة و غيلالالاان  بخلالاال عنلالالاا جميعلالالاا ّ
 اللالالالاة المتعّديلالالالاة"ثقافلالالالاة العولملالالالاة" أو تيعالالالالاارة أخلالالالارى "عولملالالالاة الثقافلالالالاة" علالالالاة أدوات العولملالالالاة الفع ّ
للتنرلالايات والعلالااتيرة للقلالاارات والمتغلغللالاة في المجتمعلالاات  في علالاا  يترلالام تيالفوالالام و لالاو  
فيه اففًار وافيديولوويات والدا ات والإشًاليات والتراؤلات والحلارو  والنناعلاات 
هلااا كللالاه يناغلا  است ضلالاارلمح ونحلالالج و  والإرهلاا  اللالادوع في عصلار هيمنلالاة القطلاإ الوا لالاد. 
 .ان للمقررنرعم نحو تطوير فع ّ
 :الثقافة الإسلامية في الجامعاتمقرس سياق 
 سلاياإالثقافلاة الإسلالامية العلاا  وسلاياإ الت لادي الملااكور     سياإو ذا انتقلنا ملج  
الت لادي ملالج  الكالثقافة الإسلالامية في اعامعلاات كنلاوع ملالج الاسلاتتاتية المر ليلاة للامقرر 
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اعلالادير تياللالااكر  لج  فإنلالاه ملالاخلالالان تقلالاديم ورعلالاة ثقافيلالاة  سلالالامية علاويلالاة لطلالالاة اعامعلالاات
افسلاتاذ  الدلايخكانلاد عللام يلاد تجرتيلاة في هلااا الصلادد  أون أن - اتيتلاداء ّ-في هاا الرياإ 
إليلاه "يعلاود الفضلال والرلااق في ريلاادة هلااا الميلادان  . ف4591علاا   محمد الماارك رحملاه ا 
علم مرتوى اعامعات  ملج  يث تقدير أييته وارورته  ملج ووه. وملالج  يلاث والا  
ملالالج ثلاثلالاة  ف في ذللالاك كتاتيلالاا ّوالتلالاأليف فيلالاه  ملالالج وولالاه آخلالار. وقلالاد خللالا لمنلالااهي الدراسلالايةا
اللالالالالااي  لالالالالارح فيلالالالالاه المقلالالالالارر آنلالالالالاااك "ن لالالالالاا  الإسلالالالالالا " في وامعلالالالالاة  ولالالالالاناء" تيلالالالالانف  العنلالالالالاوانأ
أملالاا  شلالاتات القلالارون  –فيملالاا يالالادو  –وقلالاد تيلالار ت الحاولالاة    هلالاالمح الترلالامية " .)3(دمدلالاق
المتلالالالاأخرة  والالالالاياع معلالالالاا  الحيلالالالااة والدلصلالالالاية الإسلالالالالامية في عصلالالالار الركلالالالاود اللالالالااي عاشلالالالاه 
لا تيصلالالالالايغة اعملالالالالا   "ن لالالالالاا "المرلالالالالالمون... و لالالالالااا فقلالالالالاد أ لقلالالالالاد الترلالالالالامية تيصلالالالالايغة المفلالالالالارد 
ن ملالالاة التاريخيلالالاة المعروفلالالاة...  شلالالاارة    أن المقصلالالاود ملالالالج هلالالاالمح الدراسلالالاة للالالاي اف "أن ملالالاة"
راة أو الةيد  ولًلج المقصلاود: ن لاا  الحيلااة في الإسلالا . أو مثل ن ا  ا لافة... أو الح
تيعالالالالاارة أخلالالالارى تييلالالالاان ملاملالالالاح هلالالالاالمح الن لالالالاا   وو دتلالالالاه وانرلالالالاتامه... بحيلالالالاث اثلالالالال و لالالالادة 
الملارء   ذا  ثل لاا في العقيدة والعاادة وافخلاإ والاوتماع وفلرلافة الملاان والحًلام متًاملة
و لالاوّع سلالالالوكه وأعماللالاه لمقتضلالالايا ا وأ ًام لالالاا ظ لالارت ملاملالالاح شلصلالايته "المتميلالالانة" علالالالج 
 . )4(الايلج يخضعون ... لن ا   ياة آخر"
تيالإالالالالالالاافة    أييت لالالالالالاا  – ن أييلالالالالالاة است ضلالالالالالاار هلالالالالالاالمح التترتيلالالالالالاة في هلالالالالالااا الرلالالالالالاياإ 
في التنويه علم وولاود أكثلار ملالج ترلامية لمضلامون المقلارر اعلاامع   تًملج تحديدا ّ-التاريخية
 " ثقافيلاا ّاللااي ندلاأت الحاولاة  ليلاه في سلاياإ الت لادي اللااي أشلارنا  ليلاه تياعتالاارلمح "تحصلاينا ّ
 لداا  افمة و لاة اعامعات علم ووه ا صوص.  واروريا ّ هاما ّ
 ______________________________________________________
 .9صهامش  الثقافة الإسلامية في اعامعات  أ.د. عدنان  ر ور  مصدر ساتيق   )3(
 .9ص المصدر الراتيق   )4(
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الثقلالالالاافي فاالإالالالاافة    "ن لالالالاا  الإسلالالالا " هنلالالالااك وامعلالالالاات تطللالالاق عللالالالام هلالالااا المقلالالالارر 
مرمم "الفًر الإسلام " تياعتاار "أن معا  الدلصية الإسلالامية اللا  تلاة   الت صيني
ملالالج خلالالان هلالاالمح الثقافلالاة  أو تة هلالاا هلالاالمح الثقافلالاة  أساسلالا ا ومنطلق لالاا: العقيلالادة والفًلالار  
جعلالا  أن كلالال عنا لالارها وأتيوابهلالاا مؤسرلالاة عللالام العقيلالادة وراوعلالاة  لي لالاا. و لالااا فلالاإن التكيلالان 
... تيالإالاافة    ملاا في هلاالمح وملاةرا ّ الفًرية أو العقديلاة يالادو مف وملاا ّ علم هالمح القاعدة
الترلالامية ملالالج والالا  اللالادار  ... أملالاا  مرلالاؤولياته العلميلالاة أو اعامعيلالاة في  عملالاان الفًلالار 
والن لالالار  ملالالالج خلالالالان علالالارض  قلالالااسق العقيلالالادة والفًلالالار الإسلالالالام   وتركلالالاه ملالالالج ثم يتمثل لالالاا 
 ويتفاعل مع ا.
" قلالاد تلالاو   للالااعئ القلالااسمو تيلالاأمر تدريرلالا ا تيدلالا ء في  لالاو أن "الثقافلالاة الإسلالالامية
ملالالالالالالج أسلالالالالالالو  الحفلالالالالالاع والتلقلالالالالالاو وتًلالالالالالارار تيعلالالالالالائ المعلوملالالالالالاات الرلالالالالالااتيقة أو المعروفلالالالالالاة علالالالالالالج 
 .)5(الإسلا "
وافوالالاح عللالام ملالاا يلالاراد ملالالج هلالااا المقلالارر هلالاو "الثقافلالاة  ولًلالالج الترلالامية افكثلالار شلالايوعا ّ
لرلاااو: "افون: ملاا  - ر ور علادنان  اللادكتورأسلاتاذنا  وكما يقون –وذلك الإسلامية" 
يتمتلالالا  تيلالالاه مصلالالاطلح "الثقافلالالاة" ملالالالج ملالالادلون واسلالالا  وعميلالالاق ومتدلالالااتيك أو معقلالالاد قملالالال في 
 ياته خصاسص افمم والدعو . الثاني: دلالته الرلالوكية أو التطايقيلاة  تيو لاف الثقافلاة 
  .)6(ن رية في الرلوك أكثر ملج كولا ن رية في المعرفة"
 ______________________________________________________
 .61ص المصدر الراتيق   )5(
 .11-01المصدر الراتيق  ص  )6(
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لمح الترلالاميات الملتلفلالاة للمقلالارر في الاعتالالاار ونحلالالج نلالارى أييلالاة والالا  كلالال دلالات هلالاا      
ونحلالالالج تيصلالالادد تطلالالاوير المقلالالارر   ذ أن هلالالااا الاخلالالاتلال في الترلالالامية للالالاه دلاللالالاة م ملالالاة تتعللالالاق 
اللااي يناغلا   جعلاايير تحديلاد مضلامون المقلارر  وأهلام معيلاار هلالاو ملادى الاسلاتتاتية للت لادي
لمح . فللالالالااا  يناغلالالالا  أن ترت ضلالالالار جميلالالالا  هلالالالاالمح الاعتالالالالاارات في هلالالالااأن يتعلالالالاا م معلالالالاه المقلالالالارر
 الترميات الملتلفة عند تحديد مضمون المقرر تيغئ الن ر علج الاسم الملتار. 
عللالام تعريلالاف يختلالاارلمح للثقافلالاة  وعليلالاه: فلالاإن ملالالج قلالااون أن ين لالاد ملالان ي المقلالارر تينلالااء ّ      
فقلالاد أتيعلالاد النتعلالاة   لمحختلالاار اي اعللالام مفلالاردات التعريلاف اللالا الإسلالامية أي يالالاني المقلالارر تينلالااء ّ
ويختللالالالاف تيلالالالااختلال الناويلالالالاة اللالالالا  ين لالالالار في لالالالاا     ولاسلالالالايما أن تعريلالالالاف الثقافلالالالاة مدلالالالاًل 
 .)7(كما يقون افستاذ مالك تيلج نبي رحمه ا   –المواوع 
 :"الثقافة الإسلامية"توصيات مؤسسية بتيسيا وتطوير 
لثقافلالالالاة الإسلالالالالامية  قلالالالارر اوملالالالالج اعلالالالادير تياللالالالااكر ونحلالالالالج نرت ضلالالالار الرلالالالاياإ التلالالالااريخ  لم     
الثقافلاة "تيتلادري دوليلاة لمح    أنلاه قلاد  لادرت تو لايات مؤسرلاية أن ننلاو ّ ولاامع  كمقلارر
ملالالالالالج هلالالالالاالمح  .في اعامعلالالالالاات  كملالالالالاا  لالالالالادرت التو لالالالالايات تيتطلالالالالاوير مناهت لالالالالاا "الإسلالالالالالامية
 :)8(التو يات
 ______________________________________________________
  ).5891ان ر  مقدمة كتاتيه مدًلة الثقافة (دمدق: دار الفًر    )7(  
(دراسة   ا  تيلج  تيراهيم الطريق  وآخرون ان ر  الثقافة الإسلامية تخصصّا ومادة وقرمّا علميا ّ د. عاد )8(
تيالرياض   تن يرية وتعريفية موونة أعدها مجموعة ملج الملتصو في الثقافة الإسلامية تيًلية الدريعة
 .55-45ص هلا)7141
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تو لالاية الإيريرلالاًو اللالاواردة في الفقلالارة "ا" ملالالج الملالاادة الراتيعلالاة منلالاه واللالا  نصلالاد  
الإسلالالالالالالامية محلالالالالالاور منلالالالالالااهي التعللالالالالالايم في جميلالالالالالا  مرا للالالالالالاه "وعلالالالالالال الثقافلالالالالالاة عللالالالالالام: 
 ومرتوياته".
تو ية مجل  اتحاد اعامعات العرتيية في اوتماعلاه اللااي عقلاد في وامعلاة قطلار و  
التو لاية تيلاأن تًلالاون ملاادة الثقافلاة واللا  نصلاد عللام: "  7791هلالا/7931علاا  
الإسلامية أساسية علم مرتوى اعامعات العرتيية كل ا عللام اخلاتلال فروع لاا 
في الاوتملااع اللااي عقلاد في اعامعلاة  لقرار ساتيق للمتللا  "  تأكيدا ّوأقرام ا
 .افردنية في نف  العا 
وتو لالالاية نلالالالادوة الثقافلالالاة الإسلالالالالامية اللالالالا  انعقلالالادت في ظلالالالال الملالالاؤ ر الراتيلالالالا  لراتيطلالالالاة  
   واللا  نصلاد عللام 8891هلا/041لامية المنعقد جالينيا  عا  اعامعات الإس
الإسلالالالالامية في منلالالالااهي وامعلالالالاات ات الثقافلالالالاة لاتيلالالالاد ملالالالالج تضلالالالامو مقلالالالارر الآتي: "
اللاالاد الإسلالامية كل لاا  وجلتللاف أقرلالاا  تللاك اعامعلاات  وأن تدلامل مختللالاف 
سلالانوات الدراسلالاة اعامعيلالاة والدراسلالاات العليلالاا في لالاا  كملالاا أنلالاه لا تيلالاد ملالالج متاتيعلالاة 
 ."هالمح الدراسات وتطويرها جا يقتضيه الواق  الإسلام  والعالم 
 الثقافلاة الإسلالامية مقلارردن عللام الإ رلاا  تيأييلاة ة تلاكل هالمح التو يات المؤسري
ومملالاا يؤكلالالاد  ذات الصلالالالة.الدوليلالاة وكلالاالك أييلالاة تطلالالاوير المقلالارر عللالام مرلالالاتوى المؤسرلالاات 
هلالالالاو أن تللالالالاك التو لالالايات المؤسرلالالالاية الدوليلالالالاة   تالالالالاق  ايرلالالالاة الإ رلالالالاا  تيافييلالالالاة ذللالالاك 
ًلد عنلالالاة مدلالالاتكة لمقلالالارر افدرا   و فيلالاا توتيعلالالاد تياقتا لالالاات وخطلالالاوات عمليلالالاة  فقلالاد ُشلالالا
 علالالالالالاا الثقافلالالالالالاة الإسلالالالالالالامية في اوتملالالالالالااع مجللالالالالالا اتحلالالالالالااد اعامعلالالالالالاات العرتييلالالالالالاة بجامعلالالالالالاة قطلالالالالالار 
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اللتنلالالالالالالالالالالالالالالالالاة المدلالالالالالالالالالالالالالالالالاتكة تيالريلالالالالالالالالالالالالالالالالااض علالالالالالالالالالالالالالالالالاا  هلالالالالالالالالالالالالالالالالاالمح   واوتمعلالالالالالالالالالالالالالالالالاد  7791/ا7931
 :الآتية عمليةالقت ات    وخلصد    الم8791هلا/8931
 . نداء أقرا  وامعية خا ة تيالثقافة الإسلامية 
 .ات وامعية للثقافة الإسلامية رح أرتيعة مقرر  
 .اعتماد أسلو  التدري  تيالحوار والنقاش والمقارنة والت ليل 
 .رتيط المقرر تيواق  افمة الإسلامية والواق  العالم  المعا ر 
 .التكين علم الماادئ والًليات لا علم التفا يل واعنسيات 
يجلالادر أن نضلالاع ا في الاعتالالاار ونحلالالج تيصلالادد تطلالاوير المقلالارر   ن هلالاالمح المقت لالاات 
تيأسلالالالو  التلالالادري   واللالالارتيط تيلالالاالواق   والتكيلالالان عللالالام المالالالاادئ من لالالاا تيلالالاافخص ملالالاا يتعللالالاق 
ولًلالالج    أي ملالادى تحققلالاد هلالاالمح المقت لالاات  والًليلالاات لا عللالام التفا لالايل واعنسيلالاات.
قطلار في تحويلال تللاك امعلاة كليلاة الدلاريعة بجتجرتيلاة  علارض في أرض الواقلا ؟ هلااا يقودنلاا    
التو لالايات المؤسرلالاية الدوليلالاة    واقلالا   وتقلالاويم هلالاالمح التترتيلالاة اللالا  هلالا  محلالاور تركيلالان هلالاالمح 
 الورقة.
 :"عرض وتقويم"تحويل التوصيات إلى واقع تجربة جامعة قطر في 
تياللالادعوة والثقافلالاة الإسلالالامية منلالاا  خا لالاا ّ امعلالاة قطلالار قرلالاما ّكليلالاة الدلالاريعة بجأندلالاأت       
  وملج أهم اختصا ات هاا القرم هلاو: تلادري  "الثقافلاة  7791ًلية عا  التأسي  
الإسلالالالالالامية" وتطويرهلالالالالاا  افملالالالالار اللالالالالااي يلالالالالادن عللالالالالام  دراك الًليلالالالالاة الماًلالالالالار تيأييلالالالالاة الثقافلالالالالاة 
 . وتطويرا ّ الإسلامية تدريرا ّ
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لت قيلالالالالاق هلالالالالادفو رسيرلالالالالاو   وذللالالالالاك )9(مقلالالالالارريلج اعتملالالالالااد- الادايلالالالالاة في –والقرلالالالالام ارتلالالالالاأى
 أ ليو:
تدلالالالاًيل "قناعلالالالاة" عنلالالالاد الطاللالالالاإ تيأولويلالالالاة ن لالالالاا  الحيلالالالااة في الإسلالالالالا   أو  ا لالالالادل افون:
 تيأولوية الإسلا  تيو فه عقيدة وشريعة ومن ي  ياة.
تدلالالاًيل "مناعلالالاة" الالالاد ملالالاا يخلالالاالف هلالالااا الن لالالاا  أو يناقضلالالاه وقلالالااّدلمح ملالالالج  ا لالالادل الثلالالااني:
 الفلرفات والعقاسد والن م افخرى.
ون للثقافلالالاة الإسلالالالامية  واللالالااي كلالالاان أملالالاا تدلالالاًيل "القناعلالالاة" ف لالالاو هلالالادل المقلالالارر اف     
في تيدايلالاة دراسلالاته اعامعيلالاة كمتطللالاإ  والالااري علالاا   وهلالااا  بجامعلالاة قطلالار يدرسلالاه الطاللالاإ
ني المقلالالالارر في اف لالالالال تيايلالالالاان فلرلالالالافة ا لالالادل هلالالالاو اللالالالااي وولالالالاه مفلالالالاردات المقلالالالارر  فللالالالااا  علالالالا
الإسلا  الًلية  ومقوماتلاه وخصاسصلاه العاملاة. وأملاا تدلاًيل "المناعلاة" ف لاو هلادل المقلارر 
ثاني للثقافة الإسلامية  والاي كان يدرسه الطالإ قايل تخرولاه ملالج اعامعلاة كمتطللاإ ال
ني المقلارر في  والااري علاا   وهلااا ا لادل هلاو اللااي وولاه مفلاردات المقلارر الثلااني  وللااا  ُعلا
للثقافلاة الإسلالامية   اف ل تياستعراض "أتير  الماادئ والعقاسد والن م ال  شلاًلد تحلاديا ّ
أ ًام لاا ومرلالما ا  أو تللاك اللا   لااون أ لا ابها تدلاويه  أو انطوت علم تناقئ م 
  كملالاا ولالااء الثقافلالاة الإسلالالامية  أو تفرلالايرها عللالام نحلالاو لا يتصلالاف تيالحيلالادة أو الموالالاوعية"
ه مجموعلاة ملالج أسلااتاة تلااللااي ألف )01(في مقدمة كتا  "عقاسلاد وتيلاارات فًريلاة معا لارة"
 ______________________________________________________
         في  عامعات العرتيية الاي أشرنا  ليهولي أرتيعة مقررات كما أو د اللتنة المدتكة جتل اتحاد ا  )9(
 التو يات ال  عراناها آنفا.ّ     
 .6ص عقاسد وتيارات فًرية معا رة  أ.د. محمد شامة وآخرون (الدو ة: دار قطري تيلج الفتاءة)    )01(
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لمقلالارر الثقافلالاة الإسلالالامية كليلالاة الدلالاريعة بجامعلالاة قطلالار  وهلالاو الًتلالاا  اللالااي كلالاان معتملالادا ّ
 .الثاني
 :"الثقافة الإسلامية" تجربة جامعة قطر في أبرز التحولات في
ت لالاولات كلالاةى ملالالج الم لالام "الثقافلالاة الإسلالالامية" تيمقلالارر ملالارت تجرتيلالاة وامعلالاة قطلالار في       
لملاا  لاا ملالج آثلاار يناغلا  التعلاا   مع لاا ونحلالج نرلاعم  في هلااا الرلاياإ أن نرت ضلار أتير هلاا
 .الفّعان للتطوير
 أوًلا: التحو  ما اعتماد مقرسيا إلى دمجهما في مقرس واحي:
  افملار اعتماد مقلارريلج    دمج ملاا في مقلارر وا لادالت ون ملج  هوأون الت ولات       
 الملالالالان ي أدى     رتيلالالالااك كالالالالاير عللالالالام مرلالالالاتوى ا لالالالادل ملالالالالج المقلالالالارر وعللالالالام مرلالالالاتوىاللالالالااي 
في مقلارر بهلادفي ما المرلاتقلو كالك   يث  نه اقتضم اغط محتوى المقرريلج   والمفردات
 .ولا ينت م مواايعه خيٌط ناظٌم وااح ٌودا ّ وثقيلا ّ المقرر مًثفا ّ محتوى  احأوا د  ف
  أهياف المقرس:المتعلقة بثانيا:ً التحولات 
تغيرت أهدال مقلارر الثقافلاة الإسلالامية الملادمي في علادة مرا لال. ففلا  المر للاة اللا        
الآتي: "تأسلالاي مفلالااهيم الثقافلالاة الإسلالالامية للالادى قلالارر في لالاا اللالادمي  لالادد للمقلالارر ا لالادل 
ملالالالال عنا لالالالارها  اانلالالالاا ّيعملالالالار النفلالالالاو   وسلالالالالوكا ّتجلالالالاري تيلالالالاه الطلالالالالا   بحيلالالالاث تصلالالالااح في مج
اعلالاوارح في كلالال تصلالارّفات الحيلالااة  ويلالاتّم ملالالج ذللالاك ميلالانان واع يلالانن تيلالاه الطاللالاإ كلالال ملالاا يلالارد 
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  ملالج عليلاه ملالج فًلار  وملاا يتعلارض للاه ملالج مواقلاف  وملاا يلادور  وللاه ملالج أ لادا   فينت لا
 . )11("ذلك    توويه فًرلمح وسلوكه الوو ة ال  ترت دف ا تعاليم الديلج الحنيف
 :)21(ثلاثة أهدال ه المدمي واعد للمقرر وفي مر لة لا قة 
 .تعريف الطالإ تيأس  الثقافة الإسلامية وم اهرها .1
 .تعريف الطالإ تياعئ الن م الإسلامية ذات الصلة تيالثقافة .2
 .فًرية ودينية معا رة وتييان موقف الإسلا  من ا  يقال الطالإ علم اتجاهات .3
سلالالالالااعة أهلالالالالادال الملالالالالادمي في مر للالالالالاة أخلالالالالارى  فأ لالالالالاا د  تضلالالالالااعفد أهلالالالالادال المقلالالالالارر ثم
  :)31(ه 
قافلالالالالاة الإسلالالالالالامية والقلالالالالايم التعريلالالالالاف تيالثقافلالالالالاة الإسلالالالالالامية و ينهلالالالالاا وتحديلالالالالاد مف لالالالالاو  الث .1
  .الإنرانية
  .قافة الإسلامية والثقافات افخرىتييان التفاعل تيو الث .2
 تيرا  الن رة الدمولية للإسلا   تيو فه كلا ّمتاتيطا أساسه التو يد  واللاتللص ملالج  .3
 .ال  تقصرلمح علم تيعئ ووانإ الحياةالن رة اعنسية للإسلا  
 ______________________________________________________
مقدمة كتا  "الثقافة الإسلامية والت ديات المعا رة" الاي اعتمد في مر لة دمي مقرري الثقافة ورد هاا ا دل في  )11(
الإسلامية في مقرر وا د  والاي اشتك في تأليفه مجموعة ملج أساتاة قرم الدعوة والثقافة الإسلامية تيًلية الدريعة 
اهر رحمه ا   والاي  درت الطاعة افو  بجامعة قطر  وعلم رأس م رسي  القرم آنااك أ.د.  رلج عيرم عاد ال 
  .0002 -هلا 1241منه عا  
    المر لة  يث  ن  لج الاا ث ملج معرفة تاريخ تيدء هالمحوذلك كما واء في تو يف المقرر في تلك المر لة (  يتمً )21(
 التو يف تيلا تاريخ).       
   يث  ن  (  يتمًلج الاا ث ملج معرفة تاريخ تيدء هالمح المر لة :وذلك كما واء في تو يف المقرر في تلك المر لة  )31(
 التو يف تيلا تاريخ).         
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)  )تعميق انتماء المرلم    الإسلا   ورتيطه تيًتا  ا  عن وول وسلانة رسلاوله  .4
القلالالايم الحضلالالاارية ومقوما لالالاا وتاصلالالايرلمح جلالالاا في هلالالاايلج المصلالالادريلج الرسيرلالالايو ملالالالج أ لالالاون 
  .المن تية الرديدة لحركته الفًريةوأس  الن م عوانإ  ياته  و 
  وبخا لالالاة في مجلالالاالات العللالالاو  الملتلفلالالاة  ليلالالاة موقلالالاف الإسلالالالا  ملالالالج قضلالالاايا العصلالالارتج .5
و ركلالاة الفًلالار  ون لالام الحيلالااة الاوتماعيلالاة والرياسلالاية والاقتصلالاادية وغيرهلالاا  ونقلالادها 
  .يا ا علم الإسلا ملج المن ور الإسلام   ورِد مفت 
تييلالالاان تفلالالاوإ الإسلالالالا  ولملالالاولمح عللالالام الملالالاااهإ الإنرلالالاانية وافديلالالاان الوالالالاعية في كافلالالاة  .6
قاتيلال  خفلااإ تللاك شؤون الحياة  و ظ ار قدرته علم تحقيق الرعادة الإنرلاانية في م
  .المااهإ وافديان
تدلالالالاليص  لالالالاان افملالالالاة الإسلالالالالامية في مجلالالالااع الفًلالالالار والرلالالالالوك  والحركلالالالاة الحضلالالالاارية   .7
امتلالالالالاه وفلالالالالاق الملالالالالان ي ن ملالالالالاوا لج ا للالالالالال في لالالالالاا وملالالالالان ي علاو لالالالالاا  والرلالالالالاايل     قوتييلالالالالاا
 .الإسلام  القويم
  فأ لالالالالااح المقلالالالالارر ي لالالالالادل    مرلالالالالااعدة )41(افهلالالالالادال الرلالالالالااعة     رلالالالالاة خفضلالالالالادثم 
 الطالإ علم:
 . ياغة شلصيته وفق من ومة المعارل القيمية الإسلامية .1
 .تعميق الاعتنا  تيا وية العرتيية الإسلامية .2
 .ن رته الًلية في تعامله م  الووود تيصورة تجم  تيو اف الة والمعا رةتدًيل  .3
 .تيناء علاقات ثقافية سليمة م  الآخر .4
 .معرفة الت ديات الثقافية المعا رة وسال التعامل مع ا .5
 ______________________________________________________
  .1102وذلك كما واء في تو يف المقرر في فصل رتيي    )41(
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 وه :  )51(ستة أهدالوفي مر لة قرياة  ددت للمقرر 
 .اعامعةتعميق الاعتنا  تيا وية العرتيية الإسلامية لدى  لا   .1
تدًيل الن رة الًلية للثقافة الإسلامية ومعرفة  ايعلاة العلاقلاة تيين لاا وتيلاو الثقافلاات  .2
 .افخرى
 .توعية الطالإ تيافهدال والمقا د العليا للإسلا  .3
 لملالاا  الطاللالاإ بحاالالار العلالاا  الإسلالالام  وقضلالاايالمح  وف لالام المتغلالايرات الفًريلالاة الحا لالالة  .4
   .فيه
 .يطر ه ملج قضايا رتيط الطالإ تيالواق  المعا ر وجا .5
تنميلاة الم لالاارات التعليميلالاة افساسلالاية للتفلالاوإ في الدراسلاة وفي الحيلالااة الم نيلالاة فيملالاا تيعلالاد  .6
 .اعامعة
 :مراحل التحو  عبر ملاحظات عامة حو  أهياف مقرس الثقافة الإسلامية
واللالااي يدلالاير    ملالادى  –تيلالاالن ر في أهلالادال المقلالارر علالاة مرا لالال الت لالاون المتعلالاددة       
اًلالالج أن نل لالاع الملا  لالاات الاستدلالاًالية -عللالام مرلالاتوى افهلالادال رتيلالااك الحا لالال الإ
 العامة التالية:
 .فهدال المقرر غيان الصياغة العمومية والإنداسية والتتريدية  
 .الًم  المعلوماتيالت صيل  التكين علم اعانإ  
 ______________________________________________________
  .5102وذلك كما واء في تو يف المقرر في فصل خريف   )51(
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علالالاد  التفريلالالاق تيلالالاو افهلالالادال و   ا للالالاط تيلالالاو افهلالالادال الًليلالالاة وافهلالالادال اعنسيلالالاة 
 .هدال التاعيةافساسية واف
  واللالالا  سلالالانتناو ا في هلالالاالمح الورقلالالاة جعلالالاايير ولالالاودة افهلالالادال علالالاد  تعيلالالاير افهلالالادال 
 . ينما نتعا م م  معايير الفاعلية
  :والمفردات المنهجب المتعلقةثالثا:ً التحولات 
شلا د مقلارر الثقافلاة الإسلالامية بجامعلاة قطلار علادة تحلاولات تيالإاافة    افهلادال        
فملالالالج اعتملالالااد كتلالالاا  أو كتلالالاإ تيتلالالاأليف انفلالالارادي    كلالالاالك. المن ي والمفلالالاردات  تتعللالالاق تيلالالا
 تيلادلا ّ اعتماد كتا  تيتأليف مجموعة ملج افساتاة الموكل  لي م تدري الثقافة الإسلامية
علالالج الًتلالاا   تيلالادلا ّ    اعتملالااد ملنملالاة مجمعلالاة ملالالج مصلالاادر مختلفلالاة   ثمعلالالج الًتلالاا  المفلالارد
 المدتك. 
آخلار   اد علم الإرتياك الناوم علالج دملاي مقلارري الثقافلاة  رتياكلاا ّهاا الت ون افخير       
والتوثيقيلالاة والت ريريلالاة والتنرلالايقية. وللالاي  والمضلالاامينية والعلميلالاةيتعللالاق تياعوانلالاإ المن تيلالاة 
التنويلاه  يجلادر تينلاا لمحولًلج م  ذكلار الورقة ا وض في تفصيل هاا الإرتياك. هالمح ملج غرض 
كتلالاا  مدلالاتك أو   اعتملالااد   العلالاودة    في مدلالاروع تطلالاوير المقلالارر هنلالاا    أننلالاا لا نلالادعو 
مرلالاتقل و للالانا  جميلالا  أسلالااتاة المقلالارر تيلالاه  فسلالااا  سنوالالا  ا لًلالالج   قلالارار كتلالاا  مؤللالاف
تيًليلالاة تيعلالاد أن نلالاتمم الحلالاديث علالالج الت لالاولات افخلالارى اللالا   صلالالد في تلالادري  المقلالارر 
 .تقويمال رياساتوالمتعلقة تي الدريعة بجامعة قطر
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 :تقويمسياسات الب المتعلقةسابعا:ً التحولات 
فملالالالالالالج في مقلالالالالارر الثقافلالالالالاة الإسلالالالالالامية تحلالالالالاولات أيضلالالالالاا.ّ  تقلالالالالاويمشلالالالالا دت سياسلالالالالاات ال     
      لنا  جمي  أساتاة المقرر تيامت لاان للااس  مو لاد أي لا تقويماستقلالية افستاذ في ال
يضعه كل أستاذ علم  دة و فيا تضلاعه عنلاة مختلاارة ملالج افسلااتاة تينلااء عللام موالاوعات 
الثقافة  م  تحديلاد  واتيلاات "فيوذويلاة" ملالج الًتلاا  أو المعتمدة لمقرر لنمة المًتا  أو ال
مجموعلالالاات الثقافلالالاة الإسلالالالامية    جميلالالا  وذللالالاك تيلالالانعم الالالامان المرلالالااواة تيلالالاو  لالالالاة الملنملالالاة
  !وامان قيا  مخروات التعلم جقيا  وا د
في  ساإ العديد ملج الإشلاًالات و اد ملالج الإرتيلااك تقويمفي سياسة الهاا الت ون       
  ذللاك فن ملالج للاوا   الامت لاان المو لاد أنلاه لا يقلاي  تيافسلاا   لا اعانلاإ المعلارفي المقلارر
أو تيالملنملالاة  وهلالااا للالاي في افسلالاتلة للالادى الطاللالاإ وملالادى تلالااكرلمح للمعلوملالاات تيالًتلالاا  
الموالالاوعية ف رلاإ  تيلالال  لال في افسلالاتلة المصلااغة تيصلالاياغة تالادو في ال لالااهر أللاا تقلالاي 
والت ليلالال والاسلالاتناا   وذللاك فنلالاه وتيارلاا ة يطللالاإ م لاارات التفًلاير العليلالاا ملالج المقارنلاة 
في الًتلالالاا  أو الملنملالالاة  ولاسلالالايما أن تصلالالا يح درسلالالاه ملالالالج الطاللالالاإ أن يجيلالالاإ علي لالالاا جلالالاا 
 للإواتيات "النموذوية". أوراإ الامت ان يًون وفقا ّ
هلاو الت لاون ملالج الإللانا   ومما  اد ملج  دة هالمح الإشًالات و اد الإرتياك  رتياكا ّ
  تيلالالالال والإللالالالانا   الإللالالالانا  تيامت لالالالاانو مو لالالالاديلج نصلالالالاف  وللالالالااس تيامت لالالالاان مو لالالالاد وا لالالالاد   
 تيرياسة وأدوات تقويم مو دة مفصلة تفصيّلا دقيقا.ّ
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 :بجامعة قطر ملاحظات عامة على التحولات في مقرس الثقافة الإسلامية
لغلا  دور يًلااد تنملايط ملاا يوالقيلاود الت لاولات في لاا ملالج الهلاالمح في  قيقة افمر أن       
قتلال فلاي م الإتيلالاداع  يو  افسلالااتاة لغلالا  الفلالاوارإ النوعيلاة تيلاو يالفاعلال تيالًاملال  و افسلالاتاذ 
تعلاارض كملاا ي   م  الحريلاة افكادايلاة لةسلاتاذ اعلاامع  عارض  اما ّتي علج أن ذلك فضلا ّ
عللالالالام الحريلالالالاة افكادايلالالالاة  تيافسلالالالاا  ملالالالا  فلرلالالالافة التلالالالادري  اعلالالالاامع  اللالالالااي يرتًلالالالان  املالالالاا ّ
 واللامركنية ثم تحمل المرؤولية.  والاستقلالية
جلاا -لاسلايما افخلايرة من لاا  –الت لاولات هلاالمح  ُولأن  وملج الملفد للن ر  قا ّ
المتضلالاملج  قطلالار" وامعلالاة  لتطلالاوير 3002"مدلالاروع  تنامنلالاد ملالا   وتنملالايط في لالاا ملالالج قيلالاود
هلالالاالمح وهلالالا : الاسلالالاتقلالية واللامركنيلالالاة وتحملالالال المرلالالاؤولية! و  مالالالاادئ كلالالاةى موو لالالاةثلاثلالالاة ل
 !للتامعة علي ا خطة استاتيتية أو  وثانية تينيد الماادئ
  وهلا  الورقلاةاللا  هلا  ملالج أهلام النقلاا  في هلاالمح و  الآتيةوهاا يقودنا    النقطة 
"  اسلاتغفارنا قتلاا     اسلاتغفار"أنه علم غرار المقولة المد ورة لراتيعة العدويلاة رحم لاا ا  
قر    الروح  يفتقر    ولاوهر "تطويرنا قتا     تطوير"  ذلك أنه يفت قون:فًالك ن
التددي  فمددا معددايير الفاعليددة .الاسلالات لانكملالاا ذكرنلالاا في   – التطلالاور  يفتقلالار    الفاعليلالاة
 ؟يم ا أن نقيا بها ميى تحقق الفاعلية في أ  مشروع تطوير 
 :معادلة معايير الفاعلية
نضلالاع ا أن -في تقلالاديرنا  –هلالاو  علالاايير الفاعليلالاة ريقلالاة للتعالالاير علالالج م أنرلالاإ ن           
: تحقيلالاق أهلالادال نوعيلالاة أساسلالاية تتفاعلالال في لالاا أرتيعلالاة عنا لالارو  تتلالاداخل في  لالايغة معادللالاة
 . بجودة عالية وتيطرإ  تيداعية وتياستثمار رشيد للموارد
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في العنلااويلج الفرعيلاة الآتيلاة  -تيعون ا   –وسنتناون هالمح العنا ر والعلاقات فيما تيين ا 
  لامية.م  تننيل ا علم مقتح تطوير مقرر الثقافة الإس
 :تحييي أهياف نوعية أساس التطوير الفعلا 
تيلالال كلالال مقلالارر ولالاامع  يناغلالا  أن ان لمقلالارر الثقافلالاة الإسلالالامية أسلالاا  التطلالاوير الفّعلالا        
المعيلالاار ترتًلالان عللالام فًلالارة مادسيلالاة هلالااا أييلالاة و  .نوعيلالاة افهلالادال ووود لالاا ولموهلالاا يًلالاون
تيافسلالاا  عللالام ملالادى الحًلالام عللالام ملالادى فاعليلالاة أي مدلالاروع تطلالاويري يقلالاو  مفادهلالاا أن 
 نوعيلالالاة أهلالالادال التطلالالالاوير المندلالالاود ووود لالالالاا ولموهلالالاا تيالمقارنلالالالاة ملالالا   تلالالالام الملالالاوارد المااوللالالالاة
معيلاار آخلار ملالج معلاايير الفاعليلاة اللااي لا -أي  تلام الملاوارد ونوعيت لاا –  وهو ونوعيت ا
والملاوارد المااوللاة كالايرة  تيرلايطة هلادال اف يناغ  أن ينفك علالج المعيلاار افون. فلاإن كانلاد
   يلالاث  ن افهلالادال الارلالايطة اًلالالج يتنلالاام ملالا  الفاعليلالاة لملالاا فيلالاه ملالالج هلالادر للملالاواردف لالااا 
أن تحقلالالاق جلالالاوارد تيرلالالايطة  ولا مرلالالاو  الاتلالالاة لالالالاان ملالالاوارد كالالالايرة ملالالالج أولالالال تحقيلالالاق أهلالالادال 
المتمثلالال في نقلالال  علملالا  الارلالايطالالت صلالايل هلالادل فعللالام سلالاايل المثلالاان  ن مجلالارد . تيرلالايطة
د ذاتلالالالاه قيلالالاا  مؤسرلالالاة تعليميلالالاة معقلالالالادة لا يرلالالاو ّ بحلالالا ملالالالج ويلالالالال لآخلالالاروالم لالالاارات  عللالالاو ال
اًلالالالج تحقيقلالالاه في  دودوذللالالاك فن مثلالالال هلالالااا ا لالالادل ا لالالا –كاعامعلالالاة   – ولالالادا ّ ومًلفلالالاة
وعليلالالاه  كلملالالاا كانلالالاد . )61(متواالالالاعة في تعقيلالالادا ا و مًانيا لالالاا وتًلفت لالالااتعليميلالالاة  مراكلالالان
 الموارد المااولة أكة فإن افهدال يناغ  أن تًون ألمم.
 
 ______________________________________________________
 افون ر المصلح (دراسة قدمد للمؤ  اعيلان ر   دارة المدرسة القطرية ملج التريير    التطوير  د.  لم  )61(
 .4ص   )9991ة التتيية  وامعة الًويد   ون "الإدارة التتيوية والمتطلاات المرتقالية"  كلي
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 ؟بالنسبة للمقرسات اليساسية وجودتهاونوعيتها الأهياف  سمو قياسفما معايير 
علالالالاايير يناغلالالا  أن تقلالالاا  جد لالالالاا و ووونوعيت لالالاا  أهلالالادال المقلالالالاررات الدراسلالالاية لملالالاو ن       
في الالاوء ا لاعنلاا عللام مصلاادر عديلادة ذات  لالة تيًيفيلاة والا   –واًننلاا هنلاا محلاددة. 
العمليلالاة في والالا  افهلالادال خةتنلالاا افهلادال تيلالاالعمو  وافهلالادال التعليميلالاة تيا صلالاوص و 
مجموعلالالالالاة ملالالالالالج أهلالالالالام المعلالالالالاايير اللالالالالا  يناغلالالالالا  أن تقلالالالالاا  بهلالالالالاا أهلالالالالادال المقلالالالالاررات  نحلالالالالاددأن  -
 الآتية:في النقا     وذلكالدراسية
 .المرتمرة مدى تجريد الغايات الًةى للتتيية 
 .مدى الاستتاتية للت دي 
 .مدى التم ور  ون الطالإ 
 .مدى التوافق م  القيم 
 .والترديدوالواوح مدى الت ديد  
 .مدى الصلة تيالمجان 
 .مدى القاتيلية للقيا  
  .مدى التوافق والقاون 
 .مدى قاتيلية الت قق 
 .مدى مراعاة الاعد النماني 
 .مدى  مًانية التمثل الإوراس  
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ولرلالالالانا هنلالالالاا نلالالالانعم أن هلالالالاالمح المعلالالالاايير لاسيلالالالاة أو محلالالالال  جملالالالااع تيلالالالاو المتلصصلالالالاو في المجلالالالاان 
أهدال أي مقرر دراس   ولًننلاا نرملا  بهلااا التتيوي  أو ألا جميعا ّتصلح لقيا  نوعية 
يقلالالاا  بهلالالاا ملالالادى نوعيلالالاة افهلالالادال ولموهلالالاا  هنلالالااك معلالالااييرالت ديلالالاد    التنويلالالاه عللالالام أن 
ي    تحديلاد أهلادال لا ترقلام    أن تترلام تيالنوعيلاة ووود ا  وأن  غفان ذلك قلاد يلاؤد
 والرمو واعودة  وال  ه  أون عنا ر معادلة فاعلية التطوير كما أسلفنا. 
لقيلالالاا  نوعيلالالاة اعتملالالااد هلالالاالمح المعلالالاايير أو تيعضلالالا ا وتأسيرلالالاا ّعللالالام ذللالالاك نقلالالاون  ن 
   عللام  ايعلاة كلال مقلارر وخصو لايته وتاريخلاهتيافسلاا  يعتملاد أهدال المقررات الدراسية 
إن تننيلال هلاالمح ولاا  ف. كما يعتمد علم  ايعة المؤسرة التعليمية وخصو يت ا وتاريخ ا
   ورشلاة -في تقلاديرنا  –قتلاا  الثقافة الإسلالامية علم أهدال مقرر  أو يعض ا المعايير
 نؤكلادأن لًلالج يجلادر تينلاا هنلاا . تيتطلاوير المقلارر في أي وامعلاة عملال متلصصلاة ملا  المعنيلاو
ملج هلاالمح المعلاايير ونحلالج نرلاعم    تحديلاد أهلادال نوعيلاة لمقلارر  معياريلجمراعاة  يةعلم أي
الثقافلالالالاة الإسلالالالالامية في وامعلالالالاة قطلالالالار  وذللالالالاك في الالالالاوء ملالالالاا أوردنلالالالاالمح في الرلالالالاياإ التلالالالااريخ  
ملالالالالادى الاسلالالالالاتتاتية و : ملالالالالادى التم لالالالالاور  لالالالالاون الطاللالالالالاإ  للمقلالالالالارر  وهلالالالالااان المعيلالالالالااران يلالالالالاا
 : تااعا ّ يقودنا    التعا   م  الرؤالو الآتيووذلك  ي.للت د
وملالالالاا  ملالالالاا ووانلالالالاإ الت لالالالادي اللالالالااي يناغلالالالا  أن يتعلالالالاا م مع لالالالاا مقلالالالارر الثقافلالالالاة الإسلالالالالامية؟
 المقصود جعيار   ور افهدال  ون الطالإ؟
  ما جوانب التحي  الذ  ينبغي أن يتعاطى معها مقرس الثقافة الإسلامية؟
اًلالالالالج أن نوونهلالالالاا في  اللالالالا  يناغلالالالا  أن يتعلالالالاا م مع لالالالاا المقلالالالارر ووانلالالالاإ الت لالالالادي ن      
 النقا  الآتية:
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 .اختلان ا ار ة الاهنية الًلية للإسلا  
 .الغرتية علج ا ُوية الحضارية والثقافية لةمة 
 .اعمود والترطيح الفًري والضعف التًويني 
  .فقدان الدور الرساع القيم  في الحياة 
   .انحرار الفاعلية والإتيداع الااتي 
 ."اففًار المعدية"و الثقافية""اعراثيم اعف الحصانة اد  
 .تفد  افمراض والعلل الثقافية والفًرية 
يتعلالالاا م مع لالالاا المقلالالارر في تقلالالاديرنا هلالالالاو: يناغلالالالا  أن اللالالا   أون ووانلالالاإ الت لالالاديفلالالا        
اخلالاتلان ا ار لالاة الاهنيلالاة الًليلالاة للإسلالالا . فالمدلالاًلة الثقافيلالاة للالادى  لاتينلالاا لا تًملالالج في 
منلالااهي التتييلالاة الإسلالالامية في كثافلالاة الاعتالالاار   قللالاة المعلوملالاات علالالج الإسلالالا    ذا والالاعنا في
  واللادرو  الدينيلاة في المجتملا  ا طلاإكثافلاة قطلار  و تيللاد مثلال دوللاة الملادار  ولاسلايما في 
 المعلومات الإسلامية المتداولة عة وساسط التوا ل.كثافة و 
  اللالالالالالااي يت لالالالالالاد  علالالالالالالج ظلالالالالالااهرة الإلحلالالالالالااد اعديلالالالالالاد "الإلحلالالالالالااد ميليدلالالالالالايا"في كتاتيلالالالالالاه         
سياإ الحديث علج تأثر مجموعات ملج الداا  الرلاعودي بهلاالمح ال لااهرة  في تيالت ديد و 
 اللااي ا اسلال  المعلارفي "الانفتلااح :العتلايري ا  يقلاون الاا لاث الرلاعودي افسلاتاذ عالاد
 فًثلاير  أيضلاا ّ الثقافلاة وهلام ملالج  اللاة يخللاق كملاا ملاا   لاد  لی  قيقيا ّ تثقيفيا ّ دورا ّ ققق
 علالج وقصلال متعددة  ملفات في سط ية قيةأف معرفة يتلقی تيات الدااتيية الدراسح ملج
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 الوقلاد ملا  تخللاق وماعثلارة  مخففلاة معلوماتيلاة ورعلاات الاوتملااع  التوا لال مواقلا   ريلاق
 )71(ا اوي..." المعرفي الانتفاخ ملج  الة
هلالالا  ا للالالال في التصلالالاور الًللالالا  الدلالالاموع  - في تقلالالاديرنا – ن  قيقلالالاة المدلالالاًلة 
عليلالاه كلملالاة ن لاا  ملالالج تركيلالاإ وترتيلالاإ وتنرلالايق   جلاا تلالادن شلالااملا ّ للإسلالا  تياعتالالاارلمح ن املالاا ّ
وتلالالالاوا ن وتًاملالالالال  ا للالالالال في تصلالالالاور كليلالالالاات الإسلالالالالا  اللالالالا  لماهلالالالاا القلالالالارآن "الاًملالالالاات" 
وو ف ا تيألا "أ  الًتا "  ا لل الناوم علج ا لط تيو هالمح الًليات هلاالمح افم لاات 
 هلالالالالاالمح الاًملالالالالاات وتيلالالالالاو اعنسيلالالالالاات والمتدلالالالالاابهات  وعلالالالالاد  القلالالالالادرة عللالالالالام رد اعنسيلالالالالاات   
الًليلالالالالالاات أو رد المتدلالالالالالاابهات    الاًملالالالالالاات  افملالالالالالار اللالالالالالااي أدى    ا طلالالالالالاأ وا طلالالالالالال 
 ًاملالالالاه  وفي أف لالالام فلرلالالافة الإسلالالالا  ومقا لالالادلمح ونصو لالالاه و  والاالالالاطرا  والتدلالالاوش في
 ترتيإ أ وله وقواعدلمح وماادسه وفروعه.
اعانلالاإ ملالالج ملالا  هلالااا  -أون ملالاا يتعلالاا م  –فمقلالارر الثقافلالاة يناغلالا  أن يتعلالاا م 
اللا  ذكلارت ملالج الت لادي افخلارى  اغلا  أن يتعلاا م المقلارر ملا  اعوانلاإالت لادي. كملاا ين
 والاي أشرنا    أكثرها في عرانا للرياإ التاريخ  للمقرر. ولًننا أافنا هنا   آنفا ّ
 ما المقصود بمعياس تمحوس الأهياف حو  الطالب؟ 
ر فد افهدال المتم ورة  ون الطالإ في تيعئ افدتييات ذات الصلة كالآتي: ع ُ  
"افهدال المتم ورة  ون الطالإ تفصح عما يقو  تيه شلص ما في الم نة نتيتة 
                                                          . )81(لًونه ممت نا ّتلك الم نة"
 ______________________________________________________
 .101 )  ص 4102ميليديا الإلحاد  عاد ا  تيلج  الح العتيري (لندن: تًويلج    )71(
 :0102 ,TGAN( sesruoC evitavonnI dna evitceffE gningiseD )81(
 )lmth.xedni/0102ngisedesruoc/spohskroWTGAN/ude.notelrac.cres//:ptth
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كون أهدال مقرر الثقافة الإسلامية فف  اوء ذلك   ن أردنا أن نحًم علم مدى  
متم ورة  ون الطالإ فيناغ  أن يًون المعيار هو مدى  تا ة الفر ة للطالإ فن 
"يغوص" هو في بحر الثقافة الإسلامية وكأنه ممت لج لم نة "الغوص" في ذلك الا ر 
 الناخر. 
  لالاور  ويجلالادر تينلالاا هنلالاا أن ننلالاولمح وتيقلالاوة    أننلالاا تيلالادعوتنا    أييلالاة اعتملالااد معيلالاار
افهلالالادال  لالالاون الطاللالالاإ لا نقلالالار ألاتلالالاة الغللالالاو في الننعلالالاة    مركنيلالالاة الطاللالالاإ في العمليلالالاة 
ملالالج و غيانلاه  لالال عللام أسلالاتاذلمح التعليميلاة واللالااي ملالج شلالاأنه أن يلالاؤدي    غلالارور الطاللالاإ 
كملاا أننلاا نا ية  و صر وظيفة افستاذ في  لادود الإشلارال والمتاتيعلاة ملالج نا يلاة أخلارى.  
ن يصلالالالالااح الطاللالالالالاإ جتلالالالالارد دراسلالالالالاته لمقلالالالالارر الثقافلالالالالاة الإسلالالالالالامية تيلالالالالادعوتنا هلالالالالاالمح لا نتوقلالالالالا  أ
    فلاالك لا يتوقلا  تحقيقلاه تيدراسلاة مقلارر وا لاد"غوا ا"ّ محتفا ّفي بحلار الثقافلاة الإسلالامية
النوعيلاة في ملان ي  افهلادال تجرلايدكما سنواح  ينما نتعا م م  الرلاؤان علالج كيفيلاة 
 .اليةوودة عذي 
 :أهياف مقترحة لمقرس الثقافة الإسلامية
أهلادافا ّهنلاا  نقلاتحالرالفة اللااكر  وودة افهدال معايير و  الت ديووانإ في اوء    
 :وتتم ور  ون الطالإ لمقرر الثقافة الإسلامية تتعا م م  الت دي بجمي  وواناه
الدلالالاامل  لإسلالالالا ن لالالاا  الواالالالا ة  تركيايلالالاة ًلالالاو الطاللالالاإ ملالالالج رسلالالام خار لالالاة ذهنيلالالاة  •
  .وفلرفته ومن ومة قيمه الًةى ومقا دلمح الًلية
 لةملاةاف لايلة ركان وخصاسص ا ُويلاة الحضلاارية والثقافيلاة ملج تحليل أالطالإ   ًو •
  .المرلمة
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  . ًو الطالإ ملج استًدال كل  للتا  والتاريخ والإنجا  الإسلام  الحضاري •
القيم وعيلالاه تيلالاالعصلالار عللالام الالاوء دور ثقلالاافي رسلالااع للالاه في  تطلالاوير ملالالجالطاللالاإ   ًلالاو •
  .عصرالوالمقا د الًلية للإسلا  ووعيه تي
الثقافيلاة  واعلاراثيم افملاراض والعللالالاد  اللاةفع ّ أدواتلج تيلاملالج الت ّصلاالطاللاإ   ًو •
 .الراسدة وتقوية مناعته الااتية والفًرية
 الجودة في تحقيق الأهياف النوعية:
معلالالالاايير ولالالالاودة افهلالالالادال  يلالالالاأتي الآن وتيعلالالالاد والالالالا  افهلالالالادال النوعيلالالالاة في الالالالاوء و        
وللتلاودة  اعلاودة في تحقيلاق افهلادال.  الفاعلية  ألا وهويرياالعنصر الثاني في معادلة مع
ا الالاير الاسلالاتاتيت  قصلالاة ذات دلالات م ملالاة في سلالاياإ الحلالاديث علالالج التطلالاوير  أوردهلالاا 
 . )91(evitanretlA r3 ehT""(الاديل الثالث)ستيفلج كوفي في كتاتيه افمريً  
وخلا لاة هلاالمح القصلاة أنلاه في افرتيعينيلاات ملالج القلارن الماالا   لااون أسلالاتاذ الإدارة        
نوا ولاودة منتوولاا م لًلان م رفضلاوا افمريً  دميني أن يقن  الصلاناع في أمريًلاا أن قر لا
لحر لا م عللام افرتيلااح الرلاريعة  و  يأخلااوا تيفًرتلاه القاسملاة عللام تحرلاو اعلاودة جعاعلاة 
و  التصلالالاني  تقللالالال ملالالالج ثقلالالاة النتيلالالااسلج في المصلالالانوعات وتيالتلالالااع عيلالالاو  التصلالالاني   فن عيلالالا
ينفلالالارون من لالالاا  وعليلالالاه  ف لالالادل التصلالالاني  يناغلالالا  أن يًلالالاون التقليلالالال المرلالالاتمر ملالالالج مقلالالادار 
 عيو  التصني . 
 ______________________________________________________
 
 .)1102 ,sserP eerF :kroY weN( ,yevoC nevetS ,evitanretlA r3 ehT )91(
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ولًلالالالالج  ينملالالالاا   يرلالالالاتتياوا للالالالاه ذهلالالالاإ دميلالالالاني    الياتيلالالالاان وعلالالالارض فًرتلالالالاه عللالالالام رولالالالاان 
الياتيانيلاة اللا  تجعلال  "الًلاان تيلاان"فة الصناعة الياتيانيو  فقالوها تيعلاد أن دمجلاوا مع لاا فلرلا
تطلالالاور مف لالالاو  " دارة اعلالالاودة اللالالات ًم والمراقالالالاة عللالالام التصلالالاني  تييلالالاد العملالالاان في المصلالالان . ف
واللالااي ي لالادل    الرفلالا  المرلالاتمر لمرلالاتوى اعلالاودة ملالا  الاسلالاتمرار في التقليلالال  الدلالااملة" 
 ملج التًلفة.
يو وتفلاوق م في الصلاناعات وياهإ كثير ملج الاا ثو    أن سر نجلااح الياتيلاان          
وذللالالاك ملالالالج ولاسلالالايما في سلالالاتينات وسلالالااعينات القلالالارن الماالالالا  هلالالاو تانلالالاي م مالالالادأ اعلالالاودة  
خلالالان تقلالاديم منتتلالاات وخلالادمات ذات ولالاودة وتيأسلالاعار أقلالال ملالالج منافرلالاي م  وملالالج هنلالاا 
 عيلالاار الفاعليلالاة ألا وهلالاو الاسلالاتثماريلالارتاط هلالااا المالالادأ تيعنصلالار آخلالار ملالالج عنا لالار معادللالاة م
في مجلالالاان اعلالالاودة ظلالالاف مالالالادأ و ُ علالالاد هلالالااا النتلالالااح في مجلالالاان الصلالالاناعة الرشلالالايد للملالالاوارد  وتي
 .)02(التعليم
اتيتًر مف و  وظف أفًار الاا ث دميني و  الاا ث افمريً  ويليا  ولاسر         
 :loohcS ytilauQ ehT"ولاسر في كتاتيه ياهإ   .0991عا   مدرسة اعودة
مدرسة اعودة:  دارة ) "noiserooC tuohtiW stnedutS gniganaM
   أنه " ذا قالنا تيأن غرض أي مؤسرة هو  ناعة منتي ذي  (الطلا  ملج غير  رغا 
وودة أو تقديم خدمة ذات وودة  فعلينا أن نقال تيأن العاملو في المؤسرة يجإ أن 
المؤسرة ]يعملوا بجودة وأن وظيفة مديري المؤسرة هو التأكد ملج تحقق ذلك  وفي 
 ______________________________________________________
   ملج أول  ين التتيية القطرية:  عادة هندسة للتفًير الإداري الم يملج  د.  لماعيل المصلح (دراسة  ان ر   )02(
 الًويد  لمؤ ر "اعودة: الًفاءة والإتقان والتمين" ا يتة العامة للتعليم التطايق  والتدريإ  قدمد        
 .91-81  ص 2002        
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العاملون... والمدرسون هم الايلج يديرون الطلا   هم  الطلا  [)12(التعليمية
 .)22(والإداريون هم ملج يدير المدرسو وتيعئ الطلا "
والمانيلاة  المجرتية الحقيقةهو الم م لمواوعنا الًتا  هاا في والقوية الفًرة الرسيرة         
أي الطلالالالالالا  في المؤسرلالالالالالاة  –أن العلالالالالااملو القاسللالالالالالاة تيلالالالالاعللالالالالام نتلالالالالااسي دراسلالالالالاات ميدانيلالالالالاة و 
للالالج يعمللالاوا بجلالاد  لا  ينملالاا يعتقلالادون أن هنلالااك ولالاودة فيملالاا يطللالاإ ملالان م... " –التعليميلالاة
مع لالالالالام الطلالالالالالا  لا يلالالالالارون ولالالالالاودة في افعملالالالالاان اللالالالالا  تطللالالالالاإ ملالالالالان م في الحصلالالالالاص  لًلالالالالالج
 ننلالالاا نخفلالالاق في  دراك أن الطريقلالالاة اللالالا  نلالالادير بهلالالاا تتتاهلالالال  قيقلالالاة أن "و  )32("افكادايلالالاة
للالج يالاالوا اع لاد المطللاو  للقيلاا  تيعملال  –والطلا  ليرلاوا اسلاتثناء  –القليل ملج النا  
 .)42("ذي وودة  لا  ذا اعتقدوا أن هناك وودة فيما يطلإ من م عمله
تؤكلاد أييلاة تالاني مالادأ اعلاودة في التعللايم  في هاا الًتلاا   ىأخر   قاسقوهناك          
دلالالالاير هنلالالالاا    تيعضلالالالا ا نان   لالالالام أن نرت ضلالالالارها في سلالالالاياإ سلالالالاعينا للتطلالالالاوير الفّعلالالالاوملالالالالج الم
واالالالا ة عميلالالا  الطلالالالاة يديلالالاة في  دارة الطلالالالاة تاعلالالاث رسلالالاالة " ن ن منلالالاا التقل تياختصلالالاار:
  )52(.مفادها أن العمل متدني اعودة مقاون" تقرياا ّ
 ______________________________________________________
   استادلنا كلمة "مدرسة" تيلا "مؤسرة تعليمية" في اقتااساتنا ملج كتا  ولاسر  لتدمل اعامعة ملج تيا   ) 12(
 أو .        
                mailliW ,  noicreoC tuohtiW stnedutS gniganaM :loohcS ytilauQ ehT    )22(
 .2.p )8991 ,.cnI  ,srehsilbuP snilloCrepraH  :kroY  weN( ressalG          
 .29المصدر الراتيق  ص )32(
 .6المصدر الراتيق  ص )42(
 .5المصدر الراتيق  ص )52(
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ملالالالالالالالج الحصلالالالالالالاص الدراسلالالالالالالاية  فلالالالالالالاإن الطلالالالالالالالاة  اعلالالالالالالاودة ولالالالالالالانءا ّ"ملالالالالالالال ملالالالالالالاا أ لالالالالالالاا د لًلالالالالالالالج و 
  .)72(جا يفعلون" )62(سيفتلرون
عملال  تيأنه "ما   يض  عدد أكلاة ملالج الطلالاة  اليلاا ّ اما ّولاسر ويليا   ننا نوافق       
المؤسرلالالالالالاة التعليميلالالالالالاة في علالالالالالاا  اعلالالالالالاودة فللالالالالالالج نرلالالالالالاتطي   لالالالالالال كثلالالالالالاير ملالالالالالالج المدلالالالالالااكل اللالالالالالا  
وهاا في الحقيقة أ لاد الت لاديات الًلاةى في التعللايم. وللتعلاا   ملا  هلااا   )82(تواو نا"
 ي يتصلاف تيلااعودة العاليلاة. د افهدال النوعيلاة في ملانالت دي يناغ  تيافسا  أن نجر  
 ف يف نحقق ذلك؟
 ؟جودة عاليةفي منهج ذ   الأهياف ال لية النوعيةجسي كيف تر 
جلالالالاا أن الملنملالالالاة التتميعيلالالالاة لا اًلالالالالج أن تجرلالالالاد افهلالالالادال الًليلالالالاة النوعيلالالالاة تيلالالالااعودة      
 اللاإ  اللا  تواولاه الت لاديووانلاإ المطلوتية  تيل ولي  هناك كتلاا  وا لاد يتعلاا م ملا  
للمقلالالارر ملالالالج -أيلالالاا ّكلالالاان  –في  قلالالارار كتلالالاا  محلالالادد   تيالإالالالاافة    ملالالاا الثقافلالالاة الإسلالالالامية
والالا  دليلال نلالاوع  متتلالادد يترلام تيلالااعودة  علالج ذللالاك كللاه   فإننلاا نقلالاتح تيلاديلا ّ شلاًاليات
 عللالام الالاوء افهلالادال الًليلالاة النوعيلالاةيعلالادلمح فريلالاق ملالالج أسلالااتاة الثقافلالاة الإسلالالامية  والمرونلالاة
 ______________________________________________________
  أثناء تدرير  لمقرر 8002بجامعة قطر في فصل خريف ويصدإ ذلك ما عة عنه الطاة أنفر م خلان تجرتي   )62(
الإسلامية تين ي  اولد فيه أن أتحرر ملج القيود الملنمة. وهاا شاهد علم ما أقون تيقلم  الاة: " ن الإنران  الثقافة
الاات لتمر تيه التتار  الملتلفة في جمي  مرا ل  ياته  ولي  ياقم ذكر  لا لفريدها  و ن الر لة ال  خضت ا م  الط
في هاا المقرر لفريدة .. وفريدة ودا.ّ.."  وهاا شاهد آخر: " نني ما ذكرت  ان مقررنا الفريد لوا دة ملج  ديقاتي 
علم انفراد أو في جم   لا ثارت تيادئ افمر  وله  شارات التعتإ والمراءلة.. وعلد اف وات تدعو لنا تيالتأييد ملج 
أواح  لج الصورة وأوّل  عن ا غاار نفو  المجتم  الناسم علم وساسد  ا  علم  عوتية ما نواوه!..  لا أنني  ذ
المألول  الرافئ  اما أن يرتفيق ليرى ألوانا وديدة في  ور  ياته..  نني  ذا وا د  لج.. أراهلج هدأن وقنعلج أننا 
 .نا..." الاات الدكتور المصلح سعاة الفاسدة والإفادة تيغئ الن ر علج الدًليات التن يمية ال  تؤ ر 
 .601.p ,loohcS ytilauQ ehT )72(
 .501المصدر الراتيق  ص  )82(
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 أن ياقلالالالام قلالالالااتيلا ّ يناغلالالالا هلالالالااا اللالالالادليل  .واللالالالا  عرالالالالاناها آنفلالالالاا ّاللالالالا  ترلالالالاتتيإ للت لالالالاديات 
للتعديل والإغناء والإثراء تياستمرار ملج قال أساتاة الثقافة الإسلامية  ل أثنلااء تلادري 
المناسلااة لت قيلاق كلال العاملاة لمواوعات عناويلج ا علم: مل الدليلتيدويقتح أن  المقرر.
وسلرلالالالة . مرتالالالاة ترتيالالالاا ّمترلرلالالالا ّمنطقيلالالاا ّ لمقلالالاررالًليلالالاة النوعيلالالاة لهلالالادال افملالالالج هلالالادل 
علم أن تحرر خلالان المقلارر تحريلارا ّينيلال أي لمفاهيم المفتا ية الااور التفصيلية  ومجموعة ا
للالاا  و رتيلالااك مفلالااهيم   ومقدملالاة تعريفيلالاة ملالاوونة ومركلالانة علالالج كلالال موالالاوع تتضلالاملج أتيلالار  
سلالالة مقت لالالاة ملالالالج والمترلالاقة ملالالا  افهلالالادال  و  افسلالاتلة الإشلالالاًالية المتعلقلالاة تيًلالالال موالالالاوع
افندلالالاطة الملتلفلالالاة اللالالا  تغطلالالا  كلالالال موالالالاوع ج لالالااورلمح التفصلالالايلية وتتعلالالاا م ملالالا  افسلالالاتلة 
اللاة في عمليلاة اللاتعلم  الفع ّ التفاعليلاةالاستدلاًالية ذات الصلالة وتحفلان الطلالالا  للمدلااركة 
ا من لاا: الااالارات الاسلات لالية الت فينيلاة اللا  ترلالط الضلاوء عللام موالاوعات المقلارر وملا
الإثراسيلالالالالاة المااشلالالالالارة  الحلالالالالاوارات الصلالالالالافية الت ليليلالالالالاة و أسلالالالالاتلة استدلالالالالاًالية   يتعللالالالالاق بهلالالالالاا ملالالالالالج
افندلالاطة الصلالافية واللا لالافية المقت لالاة اللالا  يناغلالا  أن يتملالار  علي لالاا الطلالالا  ليتمًنلالاوا و 
 رشلالاادية قاسملالاة وفيلالااذ  مجرلالادة للالااعئ اففًلالاار المركالالاة  و  ملالالج تحقيلالاق افهلالادال تيفاعليلالاة 
كلالالال   وعيلالالاة والًتلالالاإ الرياديلالالاة اللالالا  تتنلالالااونالنراولالالا  تتضلالالاملج مجموعلالالاة مقت لالالاة ملالالالج أهلالالام الم
عللالام أن تاقلالام قاسملالاة المراولالا  مفتو لالاة  ملالالج الموالالاوعات الملتلالاارة تنلالااولا ّعميقلالاا ّ  موالالاوع
 .  ولا  ل مجموعة محدودة ملج المصادربحيث لا يرتاط الطلاة جصدر وا د أيا ّكان
 للالاة  ن اللالادليل يقلالاو  تيلالادور الاو لالالة وا ار لالاة اللالا  يرتشلالاد بهملالاا الطلالالا  في ر  
في بحر الثقافة الإسلامية  سواء خلان المقلارر أو  لاوان سلانوات دراسلات م تيلال  "غو  م"
 وان  يا م. فالمقرر يناغ  أن ين ر له علم أنه ر لة تدرياية للطلا  للغلاوص في بحلار 
للطلالاة علاة علارض  لاور معلا ة علالج الغلاوص   نحلالجصلاورلمح نالثقافة الإسلامية الناخلار  كملاا 
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تتلالااح للالاه الفر لالاة وكلالال  لالاورة  لالاا دلاللالاة خا لالاة في المقلالارر. فالطاللالاإ هلالاو اللالااي يناغلالا  أن 
تلادريإ ملادرو  ومتلادر  وهلااا قتلاا   يغلاوص لاستًدلاال هلااا الا لار الناخلار علم أن 
  كملالالاا لمح ومصلالالااتيرته لالالاة ملالالادى   و هنفرلالالاملالالادى  لالالاون   و للطاللالالاإ فًريلالالاةاللياقلالالاة بحرلالالاإ ال
  هلالاو تينفرلالاه لعللالام والفواسلالاد وتقييلالادهاالاهتملالاا  تيت صلالايل اتحفيلالان الطاللالاإ عللالام قتلالاا     
تيإعلالالالاداد مللالالالاف للمقلالالالارر قتلالالالاوي عللالالالام  -لا افسلالالالاتاذ  –وذللالالالاك يتمثلالالالال في قيلالالالاا  الطاللالالالاإ 
تلليصلالالاه للم االالالالارات والمناقدلالالاات والمراولالالالا  اللالالا  يرولالالالا   لي لالالاا  ويًتلالالالاإ فيلالالاه الطاللالالالاإ 
  وا لالاوا ر اللالا  تخطلالار تيااللالاه  وافسلالاتلة في خلالالان ر لتلالاه في المقلالارر الفواسلالاد اللالا  يرلالاتفيدها
 لاستدًالية ال  ترد عليه. ا
وأملالاا افسلالاتاذ فيقلالاو  تيلالادور "النوخلالااة" أو الرتيلالاان المل لالام والمالالادع  يقلالاد  افدوات 
الطلالالا  ويلالادربهم تيتلالالادر  ويقلالاود ويصلالاو  ويرلالادد اللا ملالاة للغلالاوص وقفلالان ويوولالاه وينالالاه 
ولمح وملالالاا   ملالالادى ولالالاودة ملالالاا يرتًدلالالافعللالالام "الغلالالاوص" في بحلالالار الثقافلالالاة الإسلالالالامية  ثم يقلالالاو 
يلانود أن "النوخلااة"  وعلم افستاذيًافت م علم الإنجا . ك الا ر  و يرتلروولمح ملج ذل
والصلالاوا   ملالالج  ييلالان الحلالاق ملالالج الاا لالال مالمن تيلالاة العلميلالاة الرلالاليمة اللالا   ًلالان تي الطلالالا 
 . ملج ا طأ
اللالا  يجني لالاا  لا أن الثملالارة  تتطللالاإ و لالادا ّملالالج الطاللالاإلر للالاة مثلالال هلالاالمح او ن كانلالاد      
المعرفلالاة والفًلالار اف لالايل  و يينهلالاا علالالج اللآللالا  ملالالج ثمينلالاة  وهلالا  اسلالاتلرا  لآللالا  سلالاتًون 
.  نلالاه التعللالايم تيلالاالتغطي  اللالااي وظيف لالاا والاسلالاتفادة من لالاا في  ياتلالاهالمنيفلالاة والمغدوشلالاة  وت
هلالااا التلالااوإ هلالاو أكلالاة مثلالال يًرلالار الحلالاواون النفرلالاية وققلالاق تلالااوإ  لالالاوة اللالاتعلم.  ن 
وهلالالالااا ملالالالاا علالالالاة عنلالالالاه  صلالالالاالح المثلالالالال في ذللالالالاك د الالالالار  سلالالالالفنا الولقلالالالا محفلالالالان ذاتي لللالالالاتعلم.
 النمخدري في أتيياته الراسعة:
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 ملج و ل غانية و يإ عناإ                 س ري لتنقيح العلو  ألا ع 
 أش م وأ لم ملج مدامة ساق                      و ايل   رتيا لحل عويصة
 والعداإأ لم ملج الدوكاء                    و رير أقلام  علم أوراق ا
 علج أوراإ نقري فلق  الرمل                     وألا ملج نقر الفتاة لدف ا
 كم تيو مرتغل وآخر راق                    يا ملج قاون تيافماني رتا  
 نوما وتاغ  تيعد ذاك لحاق                    أأتييد س ران الدوم وتايته
 
عللالالالام سلالالالالفنا الصلالالالاالح  تيلالالالال اًلالالالالالج أن  الدلالالالاعور تيللالالالااة العللالالالام للالالالالاي  ًلالالالارا ّ مثلالالالال هلالالالااا  ن
 .)92(نا في تحفينهم لتاوإ  لاوة العلميت قق لدى  لاتينا كالك  ن نج 
 ؟بجودة عاليةكيف نقيم المنهج 
وكملاا يقلاون  ان هو  تر الناوية في تقلاديم الملان ي بجلاودة عاليلاة. ن افستاذ الفع ّ
الطلالالاة تيالقيلالاا  تيعملالال ولاسلالار "الملالادر  الفّعلالاان هلالاو اللالااي يرلالاتطي  أن يقنلالا  كلالال ويليلالاا  
       وذللالالاك أملالالار غلالالاير يرلالالاير.   )03(هلالالاو اللالالااي يلالالادير الطلالالالاة ملالالالج غلالالاير  رغلالالاا "... و  ذي ولالالاودة
 ______________________________________________________
 :  8002وهاا شاهد يؤيد ما أقون ملج و ف  الاة لتترتيت ا في مقرر الثقافة الإسلامية في فصل خريف   )92(
الرطر   "و ني في هاا المقرر فود روح التعلم ورق ا تعاق تيًل مر لة ملج مرا له...  ن و وع    هاا 
في هالمح الرسالة "المدروع" لإنجا  كاير تيالنراة ع  غمرني جداعر مختلطة كثيرة. أي ا اللاة... كتلك اللاة 
 ال  يرتدعرها اعد  و يقّص علم أ فادلمح  ًايات المريرة". 
 المصدر الراتيق.  )03(
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في اسلالالاتيعاتيه هلالالاو أن امت لالالاان - تقريالالالاا ّ-: "ملالالاا يخفلالالاق اعميلالالا  ًملالالاا يقلالالاون ولاسلالالار أيضلالالاا ّف
. ولاسلالالايما وأن التلالالادري )13(التلالالادري الفّعلالالاان قلالالاد يًلالالاون أ لالالاعإ م نلالالاة في مجتمعاتنلالالاا"
اهنة  أو ممارسلالالالاات محلالالالاددة  واللالالالااي يعتقلالالالاد ذللالالالاك واهلالالالام  ان ليرلالالالاد و لالالالافات ولالالالاالفّعلالالالا
في فاعليلالالالالاة  الن اسيلالالالالاةوينلالالالااقئ معطيلالالالالاات عللالالالالام التتييلالالالاة الحلالالالالاديث  فلالالالالاالعلم   يقلالالالال كلمتلالالالالاه 
ورغلالام أن العللالام   يقلالال كلمتلالاه الفيصلالال في  افدتييلالاات ذات الصلالالة.التلالادري   كملالاا تؤكلالاد 
 فّعلاالا ّ تخللاق تدريرلاا ّ لا أن "الًثيريلج منا يتصورون أن سلوكيات معينلاة  فاعلية التدري  
... !!! يتضلالاح ذللالاك ملالالج خلالالان تدلالاديد هلالاؤلاء عللالام سلالالوكيات تدريرلالاية فّعلالاالا ّ ومدرسلالاا ّ
ساسدة محددة... تركلان عللام الاعلاد الت صلايل  المعلارفي المعلوملااتي الم لااري والمتمثلال في نقلال 
 .)23(معلومات ومعارل وم ارات ملج فرد لفرد"
 ؟المقصود تيالتدري  الفّعانما  وهاا يدعونا     رح الرؤان الآتي:
 نلالاه  يجلالااد تييتلالاات لللالاتعلم الاّفلالان واللالا  ينللالار  في لالاا الطلالالا  ملالا  محتويلالاات المقلالارر 
. أما كيفيلاة  يجلااد مثلال هلاالمح الايتلاات ف نلاا يلاأتي دور م لاارات الملادر . وملالج كاملا ّ  انخرا ا ّ
أهلام هلالاالمح الم لاارات الإتيلالاداع في  لارإ التلالادري  جلالاا يلالاتلاسم ملالا  الموقلاف التدريرلالا   وذللالاك 
 . ذكرنا ملج قالكما   عنا ر معادلة معايير الفاعلية أ دهو 
فًملاا  در .الملا اتفي مثل هالمح الايتات تت قق الإنتاوية ال  تقلاو  عللام م لاار 
(الملادر  المدرسلا  ذو  "rehcaeT ytilauQ ehT"في كتاتيلاه ولاسلار ويليلاا  يقلاون 
الإنتاويلالالالاة في أي مؤسرلالالالاة وهلالالالاو الًتلالالالاا  المًملالالال لًتاتيلالالالاه "مدرسلالالالاة اعلالالاودة": " اعلالالاودة)
تعليميلالاة تعتملالاد تيالدرولالاة القصلالاوى عللالام م لالاارة المدرسلالاو اللالاايلج يلالاديرون تيدلالاًل مااشلالار 
 ______________________________________________________
 المصدر الراتيق.  )13(
 .2فاعلية التدري : رؤية نقدية  وتجرتية ذاتية  د.  لماعيل المصلح  (دراسة غير مندورة)  ص  )23(
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تقريالالاا عللالام ملالادى  رلالالج  دار لالام هلالام ملالالج قالالال  الطلالالاة  ولًلالالج نجلالاا  م يعتملالاد تيالًاملالال
 .)33("المرؤولو فوق م
 ن رمنلالالاا الالالامان نجلالالااح أي   يجاتييلالالاا ّ وملالالالج هنلالالاا  لاتيلالالاد ملالالالج تغيلالالاير ثقافلالالاة المؤسرلالالاة تغيلالالايرا ّ    
   مدروع تطويري.
 -وتيلاافخص في مجلاان فاعليلاة التلادري  – ن الت دي المتعلق تيتغيير ثقافلاة المؤسرلاة     
طللالالالالالالاق علي لالالالالالالاا "اللاوعلالالالالالالا  يتيت لالالالالالالادي التعلالالالالالالاا   ملالالالالالالا  الإشلالالالالالالاًالية اللالالالالالالا  كلالالالالالالاالك ملالالالالالالارتاط  
  ويقصلالاد تيلالاه غيلالاا  ولالاوهر اللالاوع  المؤسرلالا  تيلالاأمور ترتيويلالاة عديلالادة  من لالاا )43(المن ملالا "
قضلالاية فاعليلالاة التلالادري   وللالاي ذللالاك مجلالارد علالاد  معرفلالاة ملالاا يتصلالال تيفاعليلالاة التلالادري   تيلالال 
اعلالالاادة ملالالا  هلالالاالمح علالالاد   دراك  قيقلالالاة هلالالاالمح الفاعليلالالاة  وعلالالاد  الاسلالالاتتاتية المؤسرلالالاية  أيضلالالاا ّ
 المعرفة  وعد  اتراإ وانرتا  الرلوك م  هالمح المعرفة.
وعليلالالاه  فالإشلالالاًان للالالاي فيملالالاا يًتلالالاإ في تو لالالايفات المقلالالاررات اعامعيلالالاة  و فيلالالاا في      
ملالالادى اترلالالالااإ ملالالالاا هلالالالاو مًتلالالالاو  ملالالالا  ملالالاا هلالالالاو مملالالالاار . فالالالالاالن ر    ملالالالاا هلالالالاو مًتلالالالاو  في 
  لالالالاق لنلالالالاا أن نترلالالالااءن  )53(الو لالالالاف العلالالالاا  لمقلالالالارر الثقافلالالالاة الإسلالالالالامية في الوالالالالا  اللالالالاراهلج
 ______________________________________________________
 
  snilloCrepraH :kroY weN( ressalG mailliW ,rehcaeT ytilauQ ehT )33(
 .7.p ,)8991 .cnI ,srehsilbuP
 .1فاعلية التدري   مصدر ساتيق  ص  )43(
الإسلامية ملج  الن رة الًلية للثقافةمقرر الثقافة الإسلامية    تييان  والاي ينص علم الآتي: "ي دل  )53(
وذلك ملج خلان تييتة  الحضارية   نجا ات يث: ف وم ا  ومصادرها  وخصاسص ا  وأهم مًونا ا الفًرية 
  ومجموعات ع لُّم محف ن ٍة  توظف استاتيتيات التعلم الندط  القاسمة علم الحوار  والمناقدة  والتفًير الناقدتلا  
 الحاار"   وكيفية تفاعل ا م  قضايا العصرالعمل ال  يدًل الطالإ محورّا رسيّرا في ا
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كيلالاف اًلالالج أن ققلالاق ملالاا هلالاو مًتلالاو  ملالا  كلالال القيلالاود المًا للالاة لةسلالاتاذ   :تيعتلالاإ شلالاديد
 ؟! كيف؟!ال  ذكرناها آنفا ّ
 ن تحريلالالالالار افسلالالالالاتاذ ملالالالالالج تللالالالالاك القيلالالالالاود متطللالالالالاإ الالالالالاروري لت قيلالالالالاق الفاعليلالالالالاة في 
التلادري   وهلاو الدلار  افسلاا  والضلامان اففضلال لت قيلاق التميلان في التعللالايم اعلاامع    
الوثيقة الم مة الصادرة علج اليونرلاًو تيعنلاوان "التلطلايط والإدارة للتميلان  كما تؤكد عليه
والًفلالااءة في التعللالايم العلالااع"  واللالا  تحلالاوي مجموعلالاة دراسلالاات دوليلالاة  ر لالاد للنقلالااش في 
   وقلاد 1991 اوللاة مرلاتديرة تيالةلملاان اللادوع للتلطلايط والإدارة للتطلالاوير التتيلاوي علاا  
علالااع والضلالامان اففضلالال لت قيلالاق التميلالان في التعللالايم السلالاا  الدلالار  افنصلالاد عللالام أن "
 ".يتمثل في ترسيخ الت رر والاستقلالية في الا ث وفي التدري 
  للت ليلاق في لملااء الإتيلاداع اللامحلادودكما أن الت رر والاستقلالية متطللاإ الاروري     
اللالا  عرالالاناها في هلالاالمح  واللالااي هلالاو أ لالاد العنا لالار افساسلالاية في معادللالاة معلالاايير الفاعليلالاة
 .الرؤان الآتي  رح    قودناالورقة. وهاا ي
 ؟مجا  التعليمالإبياع في ب ما المقصود
 أن موالالالالاوع الإتيلالالالاداعكلالالالاو روتينرلالالالاون    جتلالالالاان الإتيلالالالاداع في التعللالالالايم الرلالالالايرا الالالالاير رىيلالالالا   
 والقلالالادرة عللالالام )noitanigami( ملالالارتاط تيًلالالال ملالالالج قلالالاوة التليلالالال )noitavonni(
  وأن هلالالاالمح القلالالادرات اللالالاثلا  (التليلالالال والاتيتًلالالاار والإتيلالالاداع) )ytivitaerc( الاتيتًلالالاار
 . )63( يوية لا دهار الادرية
 ______________________________________________________
" noitavonnI fo erutluC a dliub ot woH"في محاارة للرير كو روتينرون علم اليوتيو  تيعنوان   )63(
  :5102فةاير  81 تيداع) تيتاريخ  (كيف تاني ثقافة
 wrYo_fowBAz=v?hctaw/moc.ebutuoy.www//:sptth
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يعرف لالاا ف –واللالا  هلالا  ملالالج أع لالام القلالاوى اللالا   يلالان الإنرلالاان  –أملالاا قلالاوة التليلالال 
  لًلالالالالج هلالالالاالمح القلالالالاوة لا تًفلالالالا  "اللالالالااهلج فشلالالالاياء ليرلالالالاد  االالالالارة"قلالالالاوة است ضلالالالاار  تيأللالالالاا
لو دها في تحقيق الإتيداع  فقد يقو  شلص تيالتليل  وان يومه لًنلاه لا يعملال شلايتا.ّ 
"تخيلالال تطايقلالا " أو "تخيلالال عمللالا " أي توويلالاه يعرفلالاه تيأنلالاه وهنلالاا يلالاأتي دور الاتيتًلالاار اللالااي 
ًلة  وتصلالاور تيلالالاديل التليلالال ليًلالاون عمليلالالاا ّ أو "اسلالاتلدا  التليلالالال في التعلالاا   ملالا  مدلالالا
 لاا ) lanigiro("عملية الحصون عللام أفًلاار أ لايلة  أكثر تحديدا ّ أو تيتعريفوديد"  
"عمليلاة تحويلال اففًلاار اعيلادة    ممارسلاة"  فلاإن كانلاد  وأما الإتيداع فيعرفه تيأنلاهقيمة"  
وا لالة ومرتالاة فإننلاا سن صلال ومت –أي وفلاق من وملاة مؤسرلاية  –هلاالمح العمليلاة منت ملاة 
  تيداع".الإيرميه كو روتينرون "ثقافة  علم ما
 ن ترسلالالالايخ "ثقافلالالالاة الإتيلالالالاداع" أملالالالار  يلالالالاوي في تحقيلالالالاق الفاعليلالالالاة في أي مدلالالالاروع تطلالالالاويري  
هلالاالمح الثقافلالاة يناغلالا  أن ترسلالاخ في التعللالايم  ولاسلالايما أن وتيلالاافخص في مجلالاان التعللالايم.  ن 
الإنرلالالالاان لًن لالالالاا تحتلالالالاا     عقلالالالال القلالالالادرات التليليلالالالاة والاتيتًاريلالالالاة والإتيداعيلالالالاة كامنلالالالاة في 
ملالالالج أتيلالالار  هلالالاالمح قاتيللالالاة لللالالاتعلم. قنيلالالاات لت فيلالالان هلالالاالمح القلالالادرات تحفيلالالان. وهنلالالااك وسلالالااسل وت
وتقنيلالالاة تحفيلالالان المليللالالاة واللالالاااكرة  وسلالالااسل العصلالالاف اللالالااهني  و : تقنيلالالاة الوسلالالااسل والتقنيلالالاات
والتقنيلالالاات م لالالاارات ذهنيلالالاة ا لالالاراسط الاهنيلالالاة. وهلالالاالمح الوسلالالااسل تقنيلالالاة و القلالالاراءة التفاعليلالالاة  
ملااهلا ّفي هلااا العصلار  طورا ّتفعالة   ا آثار  يجاتيية كايرة في عملية التعلم  وقد ش دت 
 . )73("عصر الاكاء" طلق عليهالاي ي
 ______________________________________________________
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  نلادعو ملالج الاملج المنلااهي التدريرلالاية. وعليلاههلاالمح الم لاارات تًلالاون يناغلا  أن فللااا       
وسلالااسر  "مقلارر الثقافلالاة الإسلالامية"    توظيلاف هلالاالمح الوسلااسل والتقنيلالاات في تطلالاويروتيقلالاوة 
في تيفاعليلالاة بحيلالاث يلالادر  علي لالاا المدرسلالاون تلالادرياا ّفّعلالاالا ّاًلالان م ملالالج توظيف لالاا  المقلالاررات
وللالالاي تلالالادرياا ّهدلالالاا ّلا يلالالاؤدي    التوظيلالالاف   عمليلالالاة التلالالادري  وتلالالادريإ الطلالالالا  علي لالالاا
الفعان للتقنيات  تيل يؤدي    نتاسي سلاية كما هو مداهد عنلاد كثلاير ملالج مرلاتلدم  
بهلالالاالمح الم لالالاارات عللالالام  "الوللالالا "ملالالالج أن يًلالالاون  نا الدلالالاديدملالالا  تحلالالااير مثلالالال هلالالاالمح التقنيلالالاات  
 -ة تيالضلارور  –التعمق في العلم والفًر ووودة اففًار ور انت ا والاي يلاؤون  را  
   الترلالالالاطيح والضلالالالا الة العلميلالالالاة والفًريلالالالاة  كملالالالاا هلالالالاو سلالالالااسد في مؤسرلالالالااتنا التعليميلالالالاة 
كملالاا لةسلالاف الدلالاديد  وهلالاو اللالااي ينلالااقئ أ لالاد أهلالام معلالاايير الفاعليلالاة ألا وهلالاو اعلالاودة  
 .تييانهكما ساق يتعارض م  افهدال الًةى للتعليم  
 :الثقافة الإسلامية" في جامعة قطر"مقرس مستقبل 
تدلا د وامعلاة قطلار في الفلاتة الراهنلاة تحلاولا ّ يجاتييلاا ّولااريا ّفيملاا يتعللاق جقلارر الثقافلاة       
 . تيعون ا  مما يعد  رها ا ّلمرتقال واعد للمقرر في اعامعةالإسلامية 
كليلالالاة الدلالالاريعة والدراسلالالاات  لالالاا  كانلالاد نقطلالالاة الانطلاقلالالاة في هلالالااا الت لالالاون نلالادوة ن مت     
ملالالج  2تيتلالااريخ -دعوة والثقافلالاة الإسلالالامية رلالام اللالاتيلالادعم ملالالج ق –الإسلالالامية بجامعلالاة قطلالار 
عرانا في ا ورقة تيعنلاوان "نحلاو    5102ملج ديرمة  31هلا  الموافق 7341رتيي  افون 
وعقلالاإ علي لالاا كلالال  )83(تطلالاوير فّعلالاان لمقلالاررات كليلالاة الدلالاريعة: الثقافلالاة الإسلالالامية فيوذولالاا"ّ
الًالالاير أ.د.  وأسلالاتاذناأ.د. يوسلالاف محملالاود الصلالاديق   فضلالايلة  الًليلالاة عميلالاد ملالالج أسلالاتاذنا
 .عدنان  ر ور
 ______________________________________________________
 وال  ه  نواة هالمح الورقة.  )83( 
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 –أ لالادر عميلاد الًليلالاة-تيفضلال ا  - اللا  كلالاان  لاا  لادى  يلالاإ وعللام  ثلار النلالادوة     
مًونة ملج مجموعلاة  قرارا ّيقض  تيتدًيل عنة-مل راية التطوير الدامل للًلية الاي ق
مقلالارر الثقافلالاة الإسلالالامية وتطلالاويرلمح   لتقلالاويممتنلالاوع  التلصصلالاات  )93(ملالالج أسلالااتاة الًليلالاة
افملالالار اللالالااي يلالالانم علالالالج رغالالالاة شلالالاديدة في التطلالالاوير الفّعلالالاان للالالادى المنترلالالااو للًليلالالاة عملالالاادة 
رسلالالاي اعامعلالالاة د.  رلالالالج ملالالالج قالالالال  علالالام قلالالارار تدلالالاًيل اللتنلالالاةوأسلالالااتاة و لاتيلالالاا.ّ وقلالالاد د ُ
وّولالاه تيرفلالا  القيلالاود والعواسلالاق علالالج أيلالاة عمليلالاة تطلالاوير فعللالا  تراهلالاا  اللالااياللالادرهم شلصلالايا ّ 
  الًلية.
المدلالات   شلالارعد اللتنلالاة الملالااكورة في مدلالاروع تطلالاوير مقلالارر  وفي الالاوء هلالااا التوويلالاه     
التطويريلاة اللا   مرتندة    الموو لاات الثقافة الإسلامية شًّلا ومضمونا ّولتا ّتدريريا ّ
لتننيلال مرلاتقلة تيلاالتناملج ملا  تخصلايص مجموعلاات تجريايلاة   المدلاار  لي لاا عراد في الندوة
والمؤشلارات افوليلاة  . )6102ف مدلاروع التطلاوير تيلادءا ّملالج هلااا الفصلال الدراسلا  (خريلا
 .و  الحمد لعمل اللتنة والمجموعات التترياية مادرة
 الخاتمة: الخلاصة و 
محلااولات تطلالاوير  في-فيملاا يالادو للاا لاث  –الإشلاًان طلقلاد الورقلاة ملالج تحديلاد ان      
 تيًوللالالالاا تفتقلالالالار    روح التطلالالالاوير ألا وهلالالالاو الفاعليلالالالاة. و لالالالاددت الثقافلالالالاة الإسلالالالالامية مقلالالالارر
وو لاات غايت ا في ترليط الضوء عللام معلاايير التطلاوير الفعلاان ملالج خلالان تقلاديم م الورقة
تينلااء بجامعلاة قطلار"  الثقافلاة الإسلالامية تطوير "مقررفي  لتوظيف ا هادية ومقت ات عملية
 ______________________________________________________
أ.د. القرش  ملج: أ.د. عدنان  ر ور  و  المصلح (رسيرا)ّ  وعضوية كل تيوتيًرأاللتنة مًونة ملج: د. محمد   )93(
النهراني  ثم انضم     و د. موسم د. محمد عياش الًاير  عاد الر يم  و أ.د. عاد اعاار سعيد  و 
 اللتنة في فتة لا قة د. محمد  قاان فر ات.
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في مدلالالاروع تطلالالاويري  الورقلالالاة "ورقلالالاة عملالالال تووي يلالالاة"بحيلالالاث تًلالالاون  عللالالام تللالالاك المعلالالاايير
 . للمقرر يرم     الفاعلية
تيعلالارض الرلالاياإ التلالااريخ  لمقلالارر الثقافلالاة  الغلالارض المندلالاود اسلالات لد الورقلالاةولت قيلالاق        
وذللاك لاست ضلاار اللادواف  اللا  أدت     قلارار المقلارر في اعامعلاات  وعلاقلاة الإسلالامية 
هالمح الدواف  تيأهدال المقرر ومدى الحاوة  ليه  وخلصد    أن المقرر ظ لار في سلاياإ 
فيلالاة وانحرلالالاار الإتيلالالاداع الفًلالاري والعلملالالا " اللالالا  تحلالادي "الغرتيلالالاة علالالج ا ُويلالالاة الحضلالالاارية والثقا
 للالالاد تيافملالالاة عنلالالاد ندلالالاأة اعامعلالالاات الحديثلالالاة في ظلالالال الاسلالالاتعمار افونلالالابي  واللالالا   ادت 
في ظلالال العولملالالاة وثقافلالاة العولملالالاة أو عولملالاة الثقافلالالاة. افملالار اللالالااي وتعلالاددت ووانا لالالاا  لالاد ا 
ى أي ملالالالالاد –يؤكلالالالالاد أييلالالالالاة تالالالالالاني ملالالالالادخل الت لالالالالاديات في أي مدلالالالالاروع تطلالالالالاويري للمقلالالالالارر 
اسلالاتتاتية المقلارر للت لاديات اللا  يناغلا  أن يتعلاا م مع لاا واللا  ملالج أول لاا تيلار ت الحاولاة 
وهلالاو الملالادخل اللالااي تانتلالاه الورقلالاة في مقاتيلالال الملالادخل الآخلالار الرلالااسد اللالااي انتقدتلالاه  – ليلالاه 
 الورقة ألا وهو مدخل تعريف الثقافة والثقافة الإسلامية. 
مقلالالالارر  اللالالالا  دعلالالالاد    تلالالالادري وتيعلالالالاد علالالالارض أتيلالالالار  التو لالالالايات المؤسرلالالالاية الدوليلالالالاة        
وتطلالاويرلمح  عرالالاد الورقلالاة تجرتيلالاة وامعلالاة قطلالار في تحويلالال  في اعامعلالاات ميةالثقافلالاة الإسلالالا
تللالالاك التو لالالايات    واقلالالا  وأتيلالالار  الت لالالاولات في المقلالالارر  وناقدلالالاد أهلالالام الإشلالالاًالات في 
تللالاك الت لالاولات سلالاواء كانلالاد عللالام مرلالاتوى افهلالادال  أو الملالان ي والمفلالاردات  أو اللالان ي 
مقيلادة    وملالج ثم خلصلاد الورقلاة    أن هلاالمح الت لاولاتتقلاويمسياسلاات ال التدريرلا   أو
  تفتقر    الفاعلية. لةستاذ تقييدا ّيًاد يلغ  دورلمح وتحون دون الإتيداع كما ألا
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معلالاايير الفاعليلالاة اللالا  اًلالالج  -تيقلالادر ملالالج التفصلالايل  –وملالالج هنلالاا: تناوللالاد الورقلالاة 
ري وذللالاك عللالام شلالاًل معادللالاة أن يقلالاا  بهلالاا ملالادى تحقلالاق الفاعليلالاة في أي مدلالاروع تطلالاوي
تحقيدددق أهدددياف نوعيدددة بجدددودة عاليدددة وبطدددرق إبياعيدددة تتفاعلالالال في لالالاا أرتيعلالالاة عنا لالالار: 
  واللالالالالا  هلالالالالا  جثاتيلالالالالاة "الميلالالالالانان المن تلالالالالا " اللالالالالااي علالالالالايرت تيلالالالالاه وباسددددتثماس سلدددديي للمددددواسد
  واللا  لللاد: ووانلاإ الت لادي اللا  يناغلا  أن المقت ات التطويرية اللا   ر ت لاا الورقلاة
قلالالالارر  وأهلالالالادال نوعيلالالالاة مقت لالالالاة للمقلالالالارر تينلالالالااء عللالالالام معلالالالاايير افهلالالالادال يتعلالالالاا م مع لالالالاا الم
النوعيلالالاة  وموو لالالاات لًيفيلالالاة تجرلالالايد افهلالالادال النوعيلالالاة في ملالالان ي ذي ولالالاودة في الالالاوء 
  مف لالاو  اعلالاودة في التعللالايم  وموو لالاات لًيفيلالاة تقلالاديم الملالان ي تيفاعليلالاة في الالاوء مف لالاوم
 .التعليم مجان والإتيداع في التدري  الفعان
ا تلالاا   كدلالافد الورقلالاة علالالج مدلالاروع تطلالاوير مقلالارر الثقافلالاة الإسلالالامية في كليلالاة وقالالال       
الدريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر في اوء أهلام الموو لاات اللا  وردت في هلاالمح 
 الورقة.
ا  نرلالالالالالالاأن أن يًلالالالالالالاون هلالالالالالالااا المدلالالالالالالاروع فت لالالالالالالاا ّفي الثقافلالالالالالالاة الإسلالالالالالالالامية في   وختاملالالالالالالاا ّ     
 اعامعات.
 
 *****
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